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DISCURSO DE MORET 
Oódiz, 23 
En el "Centro Escolar" de esta ca-
pital pronunció ayer don Segismun-
do Moret un discurso elocuentísimo 
de tonos patrióticos, combatiendo el 
pesimismo y la indiferencia que pri-
H O Y 
Encomiando las excelencias del 
puerto de Cádiz y ensalzando la im-
portancia de las obras que en él se 
realizan dijo que todo ello sería bas-
tante para devolver á Cádiz y á la 
provincia guditana sus riquezas, co-
mo en las épocas en que en su puerto 
van en el pueblo ante los grandes pro- Ondeaban, cargados de plata, los ga-
blemas que ventila ahora España y leones ^ e ^tornaban de sus viajes 
afectan á su porvenir. 
En párrafos conmovedores excitó á 
la juventud á que salve la Patria. 
' ' Sed dignos de ella''—dijo para con-
cluir—y este epílogo de su discurso 
produjo en los oyentes un entusiasmo 
delirante. Los gritos de ¡Viva Espa-
ña1 se sucedían interminables y las 
aclamaciones al orador tardaron mu-
cho tiempo en extinguirse. 
El discurso del señor Moret ha si-
do uno de sus mayores y más gran-
des triunfos oratorios. 
EN HONOR DE MORET 
Cádiz, 23 
La "Junta de Obras del Puerto 
ha 'Obsequiado con un lunch al señor 
Moret. 
Al descorcharse el champaña el ob-
sequiado pronunció un brindis que 
arrancó de .los asistentes al lunch 
- ?tronadoros. 
á América. 
El señor Moret, momentos después 
de terminado el lunch de la "Junta 
de Obras del Puerto" salió para Je-
rez de la Frontera, tributándosele una 
despedida cariñosa y entusiasta. 
MORET EN JEREZ 
Jerez de la Frontera, 23 
Acompañado de los representantes 
que el Congreso y el Senado designa-
ron para asistir á las fiestas de con-
memoración del primer Centenario de 
las Cortes de Cádiz, ha llegado á esta 
ciudad don Segismundo Moret. 
En su ¡honor se celebrará un gran 
, banquete, terminado el cual el ilustre 
i hombre público partirá inmediata-
j mente para Sevilla. 
ENRIQUETA, GRAVE 
Barcelona, 23 
Es muy grave el estado de salud de 
la secuestradora Enrianeta Martí. 
Los ataques cardiacos se repiten, 
haciendo temer que en uno de ellos 
sucumba. 
Parece vivir en estado cataléptico. 
Sólo se despereza por agitaciones ner-
viosas, cuando oye el pregón de los 
periódicos que relatan sus múltiples 
crímenes. 
El Juzgado especial ha prohibido 
que por los alrededores de la cárcel 
de mujeres, donde Enriqueta está 
recluida, ejerzan su industria los ven-
dedores de periódicos. 
CIRCULACION DE CARRUAJES 
Barcelona, 23. 
La mayoría radical del Ayunta-
miento adoptó un acuerdo autorizan-
do la circulación de carruajes el jue-
ves de la Semana Mayor. 
Témese que esta resolución de los 
republicanos lerrouxistas sea motivo 
de escándalos y colisiones. 
HURACAN 
Barcelona, 23. 
Un terrible huracán azotó ayer tar-
de á Barcelona, arrancando árboles, 
rompiendo persianas y derribando 
chimeneas. 
Son numerosos los heridos por conse-
cuencia del ciclón. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
Valencia, 23 
En la barriada de Patriaix, un te-
rrible incendio ha destruido por com-
pleto una gran fábrica de juguetes. 
Las pérdidas se calculan en doscien-
tas cincuenta mil pesetas. 
No hubo desgracias persormler. 
A C T U A L I D A D E S 
Cuando empezó la huelga de Ingla-
terra y discurriendo sobre ella dijimos 
que aquello no era un tanteo, una 
prueba, como las huelgas de España, 
Italia y Francia, sino una verdadera 
batalla entre el capital y el trabajo, 
entre la sociedad actual y sus enemi-
gos, y que, por consiguiente, el terrible 
conflicto podría afectar á Europa en-
tera, no fueron pocos los que creyeron 
que exagerábamos para alarmar á las 
gentes y hacer el artículo. 
Pues bien, ahora ya se ve que aque-
llo que nos decía el sentido común, y 
la atención que venimos prestando á 
la revolución social que camina sin 
descanso y á la pasividad y á la locu-
ra de los llamados á defenderse, que, 
6 no hacen nada para atajar el mal ó 
le facilitan el camino, acabando con la 
caridad cristiana que es la base en que 
se apoya la sociedaid civilizada desde 
hace veinte siglos, no sólo no era urna 
exageración sino qne aun nos había-
mos quedado cortos en nuestros augu-
rios. 
La huelga del carbón está dejando 
ya sentir sus efectos en el mundo en-
tero. 
Hasta en esta pequeña isla se teme, 
/ no sin fundamento, que merced á 
ella, se paralice el movimiento de los 
ferrocarriles y haya que suspender la 
/afra en muchos ingenios. 
Con tal motivo no falta quien pida 
al Gobierno que ponga remedio al mal 
que nos amenaza, acaparando carbón 
y permitiendo su entrada prescindien-
do de la documentación aduanera. 
¡IE1 Gobierno, siempre el Gobierno 
como única providencia ó como único 
responsable de todos nuestros males! 
El de ahora es muy grave, tiene muy 
hondas raíces para que los gobiernos 
solos puedan arrancarlas. 
Eso tiene que ser obra del tiempo y 
de una nueva orientación en la marcha 
de la humanidad. 
Hoy se va por el camino del escepti-
cismo, que es padre del egoísmo y del 
odio; y es preciso retroceder para vol-
ver á marchar por la senda del cris-
tianismo, que ha engendrado la cari-
dad y el amor al prójimo. 
Claro está que esa reacción salvado-
ra no ha de venir á tiempo para poner 
fin al conflicto presente; pero el mal 
tampoco surgió de improviso. Hace 
mueJios años que viene corrompiendo 
las entrañas de la sociedad con el apo-
yo de mudios y la indiferencia de to-
dos. Ahora se aproxima la crisis y el 
mundo todavía juega y se divierte so-
bre la tierra que tiembla. 
Siempre pasó lo mismo:. en el Tria-
nón todo eran fiestas cuando ya se es-
taba preparando la terrible guillotina 
que había de cortar las cabezas de 
aquellos pastores de Wateau que tan 
artísticamente se divertían. 
Entonces estaban de moda la sonrisa 
de Voltaire y el sentimentalismo de 
Rousseau; ahora es cuestión de snobis-
mo el alardear de ideas socialistas j 
hasta de desesperaciones anarquista*... 
C a i r a ! C a i r a ! . i | 
Un amigo nuestro muy querido nos 
suplica que aclaremos lo que decíamos 
ayer respecto á Méjico, pues, según él, 
no son tres millones, sino seis los que 
en aquella república saben leer y escri-
bir, y los indios no son salvajes, y Ma-
dero no ha pactado con los yanquis. 
Con mucho gusto le complacemos, 
pues ninguna animosidad sentimos 
contra la hermosa tierra que conquistó 
Hernán Cortés y á quien tan desgra-
ciada están haciendo sus obcecados hi-
jos. 
Nuestras apreciaciones tenían Ipor 
base las noticias que recibimos por el 
cable. Nosotros no hemos inventado 
nada. 1 




Los moralizad ores. 
Los cesantes. 
Todos, menos nosotros. 
Cuando se hablaba de asaltar al DÍA-
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T e n g o que es tar lo! Y t engo 
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d a v í a n o m e s u s c r i b i ó en 
Casa do Wilsoo, Obispo 52 
MODAS í PASATl iPOS 
la rev i s ra m á s comple t a , m á s 
ú t i l y m á s barata de cuantas 
v i e n e n á Cuba . ¡ Y y o que la 
neces i to t an to . . . . ! Si h o y n o 
m e la trae, m a ñ a n a v o y y o á 
susc r ib i rme! ! 
S o n r e c o m e n d a d a s p o r l o s h i g i e n i s t a s 
c o n p r e f e r e n c i a á t o d a s l a s d e m á s l i g a s 
p o r q u e l a s h e b i l l a s m e t á l i c a s n o t o c a n 
l a p i e l . 
S o l a m e n t e l a s e d a d e l t e j i d o e l á s t i c o 
s e p o n e e n c o n t a c t o c o n l a p i e r n a . 
T i e n e n s o b r e o t r a s l i g a s l a s v e n t a j a s d e 
; ; H I G I E N E ;; 
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r 
RIO DE LA MARINA y de colear á su Di- ' 
rector no faltó quien nos aconsejase i 
acudir á "Washington ó al Ministro ' 
americano. 
Pero preferimos entonces, (;orao '• 
siempre, arrostrar cualquier peligro, i 
antes que contribuir con nuestras que- ''• 
jas á la pérdida de la personalidad de 
Chiba. 
j Y dicen que somos enemigos del I 
país! 
¡Y los que a-uden á Washington,' 
acusando á sus hermanes nnte nn-pnito, \ 
se proclaman cubanos de primera ó pa- • 
triotas entusiastas! 
Y así va el mundo. 
L A P R E N S A 
Bleen que el Ministro ameri-auo, 
Mr. Baupré, piensa colocar en la Le-
gación un buz''n para recibir las que-
jas de los cubanos contra "el Gobiorno 
de la República. 
Agregan que tal vez Mr. Taft y 
Mr. Knox pongan otros en sus respe. 
tivo§ despachos. 
No pasan esos rumores de murmu-
raciones socarronas y maliciosas. 
El Gobierno de Washington tiene 
sobrados y muy listos informadores 
en casa para que necesite que venga.a 
de fuera. 
Y tiene además el enorme y el ícti-
co buzón de la Enmienda. 
Sin embargo, no carece de zúatlYÓ 
esta broma del buzón. 
" E l Día" señala la tendencia de 
acudir en remedio de las cuitas al mé-
dico norteamericano. 
Al recibirse ia ¿ínota" de Mr. KUOÍ 
hubo quienes en el Consejo Xacional 
hablaron de ir*á Washington á jasti-
fiear la campaña veteranista. 
En la Asamblea de Camagüey no 
faltaron quienes propusiesen presen-
tarse en Casa Blanca para contener Ja 
danza sardanapalesca de los negocios 
públicos. • 
Prohibió el Secretario de G-obern.i-
ción, general Machado, según la Ley 
Morúa, los mítines racistas. Y aprcíji-
ráronse algunos independienles de co-
lor á quejarse de ello al Ministro ame-
ricano en Cuba. 
¿Qué más? 
Dice " E l Día"': 
De igual manera los iudependhm-
tes de color tienen ya redactado, en 
correcto inglés, idioma que por lo vis-
to dominan, un largo documento ó ca-
pítulo de cargos, para presentarlo á 
Mr. Knox. no bien éste desembarnue 
en la Habana ¡ todo lo cual iñoi-ca que 
por extrañe eontraseutide y por sin-
gular paradoja, los elementos de coior 
en Cuba tienen puesta su coui'iauza 
en el Gobierno y en el pueblo de los 
Estados Unidos, con los cuales no ha-
cen muy buenas migas los atanentos 
de la raza negra que residan en terri-
torio norteamericano. 
Xo es necesario decir que - 'Bl Día ' 
reprueba esos procedi:n:enlos. 
Pudieran inferir de ellos los Esta-
dos Unidos, no sin falta de lógica, quo 
si Platt no hubiese presentado sq En-
mienda la hubiesen pe li ló algunos 
cubanos. 
O que es ella, la Enmienda, lo úni^o 
que aquí infunde plena confianza «n 
la solueión de las rencillas y litigios 
domésticos. 
m \ m m v m I ( M e r e n c i a en e l P o i e s i n a 
El mismo colega " E l Día' ' ha reei-
| bido una extensa carta del señor Jt--
¡sús Castellanos, quien le mnmfíésta 
! que aunque escribió en "Jüa. Diasii-
| s ión" algunos artículos durante la 
i campaña veteranista, no es ahora el 
autor de los editoriales de aquel pe-
riódico. 
Y agrega ' El Día" : 
Como nosotros no tg&emos ningún 
; deseo de causar perjuicio ai señor Cas-
tellanos, sino únicamente el ñi-r.e 
propósito de no aceptar la tutela pa-
, triótica de nadie, no insistiremos en (jl 
asunto, admitiendo como verdad legal 
.lo que el señor Castellanos afirma. 
! Mas entonces ¿cuáles son esas plu-
| mas cubanas de buena cepa revolu-
I eionaria y acentuado abolengo sepa-
' ratista que "La Discusión" se rego-
j deaba de tener en su seno y ochaba tic 
i menos en los demás periódicos? ¿Se-
¡rían acaso el señor Alvaro de la T.gle-
¡.sia. Enrique Ubieta, Mariano ACÍVO-
' do y demás redactores del colega, de 
.historia tan honrosa como antirevolu-
I eionaria. á los cuales esos alardes é 
imputaciones patrioteras en tan de-
sairada situación colocan? 
"La Discusión" no se conforma 
con pretender monopolizar el senti-
miento cubano, sino que se erige an 
dispensadora de patentes y se entre-
tiene en poner la ceniza en la frente 
1 á quien le place. 
Y eso le va á proporeionar mnebos 
disgustos. 
Ei señor Alvaro de la Iglesia. ?spa-
ñol de nacimiento, se ha dedicado más 
á la literatura que á la política. 
El señor Enrique Ubieta es cubano; 
ostentó la honrosa graduación de co-
ronel del ejército español y act mí-
mente redacta las "Efemérides de la 
.; Revolución" en el "diario cubano ph-
ra el pueblo cubano." 
El señor Mariano Acevcdo es hijo 
del Exento. Sr. D . Luciano Pérez de 
Acevedo, cuya ilustre memoria guar-
da respetuosa y cariñosamente el 
DlA'lIO DE LA MÁBINTA. 
Con el objeto de tomar parte en el 
Congreso de Tuberculosis que se ha de 
celebrar recienteme;i:i' en Koma. em-
barcaron en la mañana de hoy en el va-
por "Habana" los doctores don Joeé 
AN-mán. don Eugenio Agramontey don 
Raimundo Vieta, v4t úadoa para re-
presentar á Cuba en esa Asamblea fa 
«*nl;?tiva, de tan trascendental impor-
tancia nara el progreso científico y la 
humanidad. 
Lleven un feliz viaje los ihiatradot 
señores. 
Petición del premio Nobel 
para des cubanos 
La sesión celebrada anoche por la 
Academia de Ciencias de la Habana fué 
solemnísima y gloriosa, porque en ella 
se trató en primer lugar do pedir á la 
Academia de Stokolmo el premio de 
Nobel para el ilustre Dr. Carlos Finlay 
y á su auxiliar el doctor Arístides 
Agrámente por el gran descubrirá i mto 
que se lo debe sobre la trasmisión de la 
fiebre amarilla y por el mosquito ste-
gomya. 
La opinión eient.ííica del mundo en-
tero, proclama que e$t$ gloria y ios in-
finitos bienes que produce en el mundo 
se deben al sabio do'-íor Finlay y al j 
no menos ilustre doctor Apramoute; y á i 
este efecto, la Academia de Ciencia-, 
con su digno Prerideníe don Santos I 
Fernández y todas los académicos, acor-
d J anoche hacer la peti'-ión del premio 
para los esclarecidos cubanos. 
El doctor Juan Oulteras. ponente dé 
la comisión nombrada al efecto, ley') 
el informe muy bien redactado. En él 
se hace un resumen, de todas las inves-
tigacionas y trabajos para llegar á la 
prueba del gran descubrimiento 
tantas vidas ha salvado y ha de s 
en las reeiones tropicales. 
Aplaudimos tal resolución, y la 
mos nuestra, felicitando por ello 
Academia. 
Como ya hemoa anunciado, esta no-
che se dará en el PoHteama HabáneM 
una conferencia sobre Jesucristo y el 
Socialismo por el elocuenle orador Ga-
briél Aiuel de Atinmabar y Cabello. 
El anuncio de dicha confereneia ha 
despertado interés cuti-e nuestra socie-
dad, la cual se nos dice que catará re-
presentada en el acto por prestigiosas 
personalida les «-u el orden intelectual 
y político. 
Entre los elenn-nios sa iuMstas tam-
bién existe animación y curiosidad por 
cir al joven tribuno señor Amenabar, 
que ha permanecido largo tiempo en La 
vieja Europa como Primer Canciller de 
las Legiones de Cuba en Berlín y París, 
donde Be dedicó ;'i estudiar los proble-
mas sociales y políticas de actualidad. 
Alas tarde, encontrándole el señor 
Amenabar deseRvpcñando el Consulado 
¡Je Cuba en Veracruz, presenció la revo-
lución de Méjico, la cual estudió y si-
guió desde su comienzo. En la próxima 
conferencia que pronuncie hablará so-
bre la psicología del pueblo mejicano. 
Se nos asegura que son numelrosaá les 
: r-'»nas de relieve que se proponen se-
cundar al señor Amenabar á continuar 
la labor patriótica que se ha impuesto 







¡Caballeros, oigan dos palabras! En 
•'El Lazo tic Oro." .Manzana de Gómez, 
Frente al parque, hay zapatos franceses 
superiores á luis, y sombreros de pajilla, 
ultima moda, á ¡1.20. Solamente los 
tontos dejan de aprovechar tan buena 
onortunidad. , 
Nuestro fotógrafo 
Don Jaime Gispert, el habilísimo fo-
tógrafo deJ DIARIO DE LA MARINA, aca-
ba de recibir una distinción honro-
sa como premio á su laboriosidad é 
inteligencia. 
A Ja última Exposición Internaeio-
nad de Roma ha presentado varios 
trabajos de fotografía siendo agra-
ciada en justicia su labor por el Ju-
rado, al concederle Medalla de Oro. 
Acaba de recibir el diploma que así 
lo acredita, y -la medalla, hermosa 
pieza de artt, ostenta por un lado 
el busto del rey Víctor Manuel I I y 
por el otro 'una adegoría de la Expo-
sición de Roma de 1911. 
¡Supone esto un gran triunfo, un 
éxito del q/ue puede enorgullecerse é 
querido eompañero. por lo que le en-
viamos nue-stra calurosa y sincera fe-
lieit ación. 
Síntesis de v.n proyecto de Constitu-
ción para la República de Cub?.; 
por " E l Comandante." 
(«L.untiruíjO 
Cuarto.—Los que siendo contribuyentes 
al tesoro Provincial adeuden más de un 
aüo por el concepto que contribuyen. 
Quinto.—Dejarán de ser Delegados, aun 
(leppuóí-; de haber tomado posesión de sus 
cargos, las personas en quienes concurran 
alguna ó algunas de las incapacidades 
mencionadas. Quedará suspenso en <>1 
ejercicio de este cargo, todo el̂  que s-i 
encuentre procesado, entendiéndose por 
tal desde que exista contra el Individuo, 
decreto de prisión no apelado ó confirma-
do por el tribunal de apelaciones. 
Artículo 258.—Ningún Delegado podrá 
ser nombrado para ejercer car.^o retribui-
do de nombramiento de la Provincia ó del 
Municipio de que procede, hasta que no 
haya transcurrido, por lo menos, un año 
de haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones. Se exceptúa el caso de que ha-
ya terminado ya el período para que fué 
electo. 
Artículo 259.—Tx>s Delegados- recibirán 
del Tesoro de la Provincia una cantidad 
no mayor de diez pesos en la Habana nt 
de ocho en las demás Provincias en coii-
cepto de dieta por cada sesión complet* 
á que concurran, pero no devengarán die-
' la ni otro emolumento por su asistencia 
i fl sesiones extraordinarias convocadas pe* 
la Delegación Provincial, ni para viático, 
I gastos de representación ni otro concepto, 
i Artículo 260.—La Delegación Provincial 
! podiñ acordar su reunión en Legislatura 
í extraordinnria cuando lo estime conve-
' niente. También podrá ser convocada por 
' e l Gobernador cuando aiguna circunstan-
eia especial lo exigiere ó estando cerrada, 
á petición de la tercera parte ó más del 
número do Delegados de fine se compone 
la Corporación. 
Artículo 263.—Son atribuciones y debe-
res de la Delegación Provincial: 
1".—Atender á la instrucción y ejercicio 
de la Guardia cívica y de las compañías 
de ingenieros voluntarios adscriptas á los 
cuerpos do Bomberos, según la disciplina 
prescrita por el Congreso y proveer á su 
alistamiento. 
E l nombramiento de los Coroneles, Ge-
nerales de Brigada y demás jefes supe-
riores corresponde al Presidente de la Re-
pública. 
! Las tropas de las Provincias se presen-
tarán en los lugares y en las techas que 
señale el Congreso. Si éste en vista de las 
circunstancias Juzgase conveniente que 
una Provincia no levante fuerzas ó que 
las levanto en un número que exceda del 
que le corresponde, podrá así disponerlo 
y entonces este excedente recibirá su ofi-
cialidad, armamento y equipo en la forma 
prescrita por el contingente ordinario, á 
no ser que la Delegación Provincial juz-
gue que peligraría la tranquilidad salien-
do de su territorio toda la fuerza exce-
dente, en cuyo caso saldrá la parte- de la 
misma que dicha Delegación estime que 
i puede salir y sólo para ésta dará los uni-
1 formes, armas y equipos necesarios, de-
biendo presentarse en el lugar que yeña-
• le el Congreso y en el tiempo que el mis-
| mo fije. 
2•,.—Aprobar los nombramientos que ha-
ga el Gobernador de los funcionarios y 
empleados provinciales que necesiten de 
este requisito. 
3o.—Autorizar la creación de Municipa-
lidades y la segregación de territorio de 
éstas para formar otras, con tal que cuen-
ten con recursos para dotar su presupues-
; to de ingresos á razón de $5 ó más por 
I babitante. Las que no comprueben satis-
i íactoriamente este extremo, deberán ser 
: agregadas 6 permanecer dependiendo de 
| otras, según los casos. 
4o.—Proveer á que los ciudadanos de 
.las otras Provincias gocen en la propia 
de todos los privilegios é inmunidades á 
que se refiere el artículo 249. 
5o.—Proveer á que toda persona acusa-
da ó sentenciada en otra Provincia, por 
causa de traición ó de cualquier otro de-
lito, que se hubiere fugado de la justi-
cia y fuere hallado en el territorio de la 
propia, sea entregada, á petición de la Au-
toridad Ejecutiva de la Provincia de don-
de se escapó y conducida á aquel que ten-
ga jurisdicción para conocer de su deli-
to. En consecuencia, cada Provincia da-
rá entera fe y crédito á las actas públi-
cas, registros y expedientes judiciales de 
las demás Provincias atendienao á lo que 
el Congreso haya dispuesto por medio de 
leyes generales respecto al modo cómo 
hayan de aprobarse esas actas, registros 
y expedientes judiciales y sus efectos. 
6".—Solicitar del Congreso, cuando lo 
creyeren conveniente, que proponga en-
miendan á esta Constitución, laa cuales, 
si son aceptadas por el Congreao, serán 
válidas, bajo todos aspectos y propósitos, 
como parte ae la misma, luego que sean 
ratificadas por la mayoría de las Provin-
cias en votación, por más de las dos ter-
ceras partes de los miembros electos da 
cada Delegación Provincial. 
7'.—Proveer al establecimiento de vías 
de comunicación y acordar sobre todos 
los asuntos relativos á irrigación, \'í-An te-
rrestres y fluviales-> y demás servicios de 
utilidad pública que no siendo privativos 
de una municipalidad interescm a 
ÍB de las comprendidas dentro H ' 
Provincia. Esto no se opone á que 
den subsidios á una ó varias mun-í!̂ Uep* 
dades con tal que sean destinados ̂ ^1'' 
jetos de utilidad pública. Siempre n ^ 
Estado subvencione algún servicio r 6 ^ 
de carácter provincial tendrá el úí 0bra 
de supervisión sobre dicho servicio 
y siempre que la Provincia subven ?br4 
algún;) obra, institución ó servicio i\ 
rácter municipal, tendrá el derech^ ^ 
supervisión sobro los mismos. 0 ^ 
" E L COMAKDAKTE,'» 
(Continuará) 
UM C O M Í B L sei 
D.: 
CUERVO Y SOBSIMds 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomirn 
Apartado 636 
En favorwde don Manuel Pemánde> 
cía, que quedó en la miseria á 
1 incendio ocurrido en su estable^ 
COQttM miento de víveres, situado en 
dia y Campanario: 
José María Paz, ¡fl-OO.—Rodrígueí . 
Boada, íf2-00.—Yen Sancheón y Comna 
nía, | l-00.—José Amor, $2-00.—Cuba Cata! 
luna, $5-35.—Bustillo y Sobrinos, $4-28-̂  
Federico Alvarez, $1-00.—Luciano 
rez. Airar -Maximino Arias, $0-40.—riau. 
dio González, $1-00.—Jaime Artiza, $2-00 
—Juan Suárez, $1-00—Juan Yáñez, Î-QQ' 
—Manuel Blanco, $4-28.—Guillermo Cori* 
$21-40.—-José Fernández, $1-00.—Laureano 
García, $5-35.—Suárez y Suárez, Jl-oo.-, 
Marcelino González, $4-28.—La Favorita, 
$1-00.—Antonio Alvarez, $1-00.—José Mar-
tínez, $10-70.—José María Aspitartl, $5.35 
—Francisco García, $5-00.—Salaamendl j 
Martínez, $5-35.—Manuel García, $5-35.-. 
Vicente Erduengo, $17-10.—Manuel IntraJ. 
go, $1-00—Emilio Susto, $1-00—Bernardo 
Susto, $1-00.—Adolfo García, $2-00.—Félix 
Martínez, $1-00.—Narciso Blanco, $1-00.-̂  
Ramón Combarro, $0-50.—Valencia y Con», 
paüía, $1-00.—Santiago Castamón, $1-00.— 
Vicente García, $0-50.—Benigno Alvarez, 
$3-00.—Antonio López, $1-00.—Vicente RQ! 
mualdo, $1-00.—José Vallina, $1-50.—Dr. 
Guerra, $1-00.—Ledo. J . García, $0-50.-̂  
Ambrosio Viciado, $1-00.—Ricardo de U 
Torre, $4-28.—Ramón Vega, $4-28.—Bustl-
lio y Hermano, $1-00.—José Solín, $1-00.— 
Francisco Sabio, $3-00—Juan Saatana, 
Sl-00.—Andrés Mayo, $3-00 —Bouza y Men-
día, $1-00.—Celestino Martínez, $1-00.—C*. 
lestino Pérez, $1-00—Benigno Várela, 
$2-00—Manuel Picó, $5-35—Félix Gela-
bert, $2-00.—Cipriano übregón, $2-20.—Fa-
mos Estrada, $4-28—Francisco Fernán-
dez, $2-00.—Generoso García, $4-28.—<Ju-
tiérrez y Miranda, $1-00.—Joaquín Ota-
nlso, $1-00.—Angel Lorenzo, $1-00.—Auro. 
lio Vega, $5-35.—Cipriano Gómez, $1-00.— 
Antonio Comedor, $0-50.—Victoriano Gon-
zález, $1-00—López y Fresno, $2-00—An-
tonio Candes, $2-00.—José Vizoso, $2-00.-
Ambrosio Guerrero, $2-00.—Víctor Cande, 
¡54-28.—Alfredo García, $4̂ -28.—Venancia 
Zabaleta, $5-35.—Dr. Hernández, $1-00.— 
Juan Pardo, $10-70. 
Por la Comisión: Eugenio Cueto, Ma* 
nuel Fernández, Dionisio Menéndez. 
Varias personas nos escriben proponien-
do la excelente idea de hacer también al-
go en favor de la señora madre de! infe-
liz dependiente que tan trágica muerU 
encontró en el incendio del estableci-
miento. 
P E S f l D E Z 
L J p á T f l 
D B 
m m 
(MANANTIAL de MAGNESIA) 
lídase en todas partEB. 
Tiuji ir 
P O R ALANCE 
E m p r E s a f í R 6 ü E L L E s , 6 f í H a ñ YGONZ/QLEZ- S A G U A . 
U n i c n s ñ g e n t e s p ^ l ñ R e p ú b l k ñ : O f í L B f í N Y G - W ^ m 
D e p á s i l ú E n l ñ H a b a n n l f í F L D R C u B / i M . E a b n a y S ' J a s é . 
P r ó x i m o á pasar n u e s t r o B a l a n c e a n u a l y c e r r a r 
s u s p u e r t a s d e l ¿í a l 8 d e l p r ó x i m o m e s d e A b r i l , 
L I Q U I D A M O S A C O M O P A G U E N t o d a s / a s e x i s t e n c i a s 
E n t r e l a s m u c h a s g a n g a s t e n e m o s u n s a l d o d e a v e r í a 
d e l v a p o r " M a n u e l C a l v o " d e t e l a s b l a n c a s . P a r a d a r s e 
c u e n t a e x a c t a d e e s t a g r a n ganga, s o l o d i r e m o s q u e h a y : 
•Madapolán con vara y media de an-
cho, á 8 centavos. 
Madapolán extra que su precio era 
de 20 centavos, á 10 centavos. 
Warandol de algolón coií 7 cuartas 
y inedia de ancho, á 15 centavos. 
Warandol ingiés para sábanas con 
21/2 varas completas de ancho, á 30 
centavos. 
Orea catalana finísima de hilo, que 
su precio era de $15. á $8 pieza de 30 
varas. 
Abanicos de madera con paisajes 
y lentejuelas que valían 75 centavos y 
$l.O0. á 20 centavos. 
Y multitud de oportunidades por el 
estilo. f 
H a y q u e a p r e s u r a r s e y h a c e r e n s e g u i d a 
u n a v i s i t a á l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
La O p t r a 
> ' Ú R U A N O N U M E R O 7 0 n n n n n D D D 
; n n D n n n n n n n Y S A N M I G U E L 6 0 
Unicos Agentes de los afamados moldes B u f í e r i c k , de l Espejo de la Moda , 
los m á s exactos y ú n i c o s que traen sus expl icac iones en caste l lano. 
C i.018 Mz. 19 C 1056 alt. 
I A E M I M C M P I A AGARROS EXQUISITOS-ESPECIALIDAD EN ARROZ FINO—Se avisa á los consumidores guarden sus cupones, pues ya se ha establecido en Belascoai* 
L H L l v l l i l L l l U l n nÚm' 62, nuevo' una GRAN EXPOSICION permanente de infinidad de espléndidos objetos de utilidad y adorno, así como prendas, juguetes, relojes, etc., que 
' . •• den obtenerse por muy pocos cupones. Se invita al público á hacer una visita á esta GRAN EXPOSICION, única en su clase. 
C 700 . alt. ^ 
SIERRA VIVES, de Avelino González y Ca. u j u m x w f l ^ M ^ u t ^ ^ ^ M , V I V E S N U M E R O 1 3 6 . . . H A B A N A 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General Cable, Telégrafo "VIVES"—Telefono A.2094 
C 7T2 alt 74 
DIAKIO DE LA MAPJ**--BdlciSa de la tardo.-Marzo 23 Je 1912. 
M i D A D E P O R T i V A 
En 
¡ pitáu : Juan Oliveros; 
j Manuel Estrugo. 
Plavers: P. Rkardo Hernández.— 
C. Adolfo Jaurena.—-1'. Cayetano Fer-
nández.—2'. Juan Pulido —3a. Antonio 
Pernándpz.—88. Juan Oliveros.—L.í\ 
Ramón Escnvio.—('. F. Arturo Puma-
riega.—R. F. Máximo Braña. 
Suplentes: José García, Bernabé 
Guadalupe. R. González. 
" A M A R O " B. B. C. 
Director: Pedro Zapata; Capitán: 
José Nogueira; Manager: Joaquín de 
la Cruz. 
i millonario asistió al combate de afirmo rotmidamente que Caiyentier 
Car^nlier y Salhvan efectuado en la sera dontro de un corto numero de años, J, \rsenio Martínez—^ Enge-
•: o- iamine de Monaco el 29 del mes v con un poco de trabajo y mucha apü- io Fernánd€z.-3* David Almeida:-
pasa^. , . . . , ¡ ^Paz de batirlo. ^ Guillermo Hurtado.-L. F. Anto-
Conocía a Sulhvan y creía y desea-. He aquí para terminar, algunos in- nio c p c ^ ^ ^ o Alvarez. R. 
jjg victoria. i teresantes detalles del famoso encuentro 
• 'Nunca había visto á Carpentier; pe-1 celebrado en Monaco, y al que asistie-1 
n-, rxperimentaao en la ciencia de los ron gran numero de personas. 
la ^Cote d' A 2 u r " - - - U n "event" sensacional: el 
"match" Carpentier-Sullivan en Monte Car-
io---Una opinióQ autorizada sobre ese encuen-
tro de boxeo—-Lo que duró el combate---Otros 
detalles. 
£1 t-élebre luchador Hackenschmidt. Je iiaber \Tsto al campeón francés lu-
9] hombre más fuerte del mundo, hoy char, yo que conozco á Jack Johnson, 
•tda al primer golpe de vista, i El combate duró exactamente cuatro] 
impresionado por la espléndida apa- minutos veinte y cinco segundos, á los 
niiéifl atlética del campeón francés y cuales hay que agregar el minuto de 
¿egde los primeros golpes, por la segu- descanso, 
ridad de su mirada, la inteligencia del De la bolsa de 45.000 francos tocaron 
combate, la rapidez en la concepción y ¡ á Carpentier 30.000. 
la ejec^ión del golpe. Este ha sido contratado por el Casino 
"Carpentier es un atleta extraordi- de Beausoleil para dar sesiones de pwo/?-
nario. siguió diciendo Hackenschmidt á inr¡ hall, ejercicio, en el cual es exce-
un periodista; h^ visto muchos atletas lente maestro. 
y pienso que este es el mejor. La preci-1 El campeón permanece aún en la Ce-
sión y m acometividad son prodigiosas, te d' Azur , donde se entrenará para su 
Tan pronto concibe el puñetazo, lo co-
lo'-.i y, qué fuerza ! 
"Creía que Sullivan, que es el me-
jor boxeador actual de Inglaterra, ga-
naría la pelea, lo confieso ingenuamen-
te. Pero treinta segundos después de 
la señal, comprendí claramente, que no 
tenía ninguna probabilidad. Carpentier 
de lleno, era dueño de la situación. 
• 'El gong, en el primer round, salvó 
á Sullivan del empuje de su enemigo; 
pero sin un milagro, parecía imposible 
qvo llegará al segundo. 
"He visto, continuó Hackenschmidt, 
á Sai 11 van después de la lucha. El cam-
peón inglés estaba completamente des-
moralizado. Su tristeza daba pena. Pu-
F. Angel Alvarez. 
j Suplentes: Gerardo Valdes 
Ballesteros, 
Umpires: Enrique González y Aro-
cha. 
Anotador Oficial: Waldo Arguelles. 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
ORFEO CATALA 
El domingo, día 17 de los corrien-' 
tes, celebró esta entidad la velada l i -
teraria muñical mensual dedicada á 
los señores socios protectores. 
Pocas veces, la verdad sea dicha, 
heintos prseuciado una fiesta tan 
simpática como agradable. Los espa-
ciosos salones del ^Orfeó" estaban 
atestados de una selecta concurren-
cia, en la cual el l>€llo sexo estaba 
magistralmente representado. 
El señor Martí, Presidente de di-
cha entidad dio principio á la velada 
con un elocuente discurso de salado 
Á los allí congregados, teniendo pa-
labras de agradecimiento por el ob-
sequio que hicieron los señores 
Presidente de Honor José Llinás y 
Felipe Bohigag al ;íOrfeó Cátala." 
También manifestó- que el Orfeó 
Catalá í e la Habana, asrradecido por 
las atenciones y obsequios con que 
fueron agasajados por el Coro Far-i agrado del público: -asimismo fui 
nense de Sonta Coloma de Farnéá. el | muy aplaudida la sección de Filar-
señor Presidente de Honor José Ll i 
nás y su señora esposa cuando estu 
vieron en su tierra natal, esta enti 
hacerla un pequeño ob-¡ que repetir vanas de sus piezas por 
la confetecáón de los aplausos merecedores que oblu-
un a corbata para el estandarte de di-: vieron; el tenor catalán señor Sebas-
-v- • tián Comas, axiulzó los salones con cno coro. , . i j 
Dicha corbata la vimos expuesta *u bien timbrada y dará voz. .e-
en uno de los salones: nos gustó 
dad acordó 
sequío, y enc'rgó 
monia con sus mandolinas y guita-
rras, que ejecutó varias piezas de su 
vasto repertono, las cuales tuvieron 
 
mucho en extremo; en los lazos ha-
bía la siguiente inscripción: " A l 
Chor Parnense. el Orfeo de la Ha-
vana/' es verdaderamente una obra 
de arte. Damos nuestra enhorabue-
na, tanto al dibujante como á las 
ejecutantes. 
El programa de la velada se cum-
plió con creces, habiendo sido muy 
aplaudidos los señores Enrique Tayá. 
Enrique Llorens. Miguel Burgay y 
Joaquín Cr*. quienes recitaron her-
mosas poesías: tamlbién el señor José 
Cañas declamó una visión, siendo al-
tamente aplaudido, pues ,resultó del 
niendo una media cuerda sublime y 
los agudos los dió limpios sin ningún 
esfuerzo: cantó las romanzas de 
"Favorita/ ' ''Tosca," "Cavallería 
Rusticana" y " E l Trovatore," sien-
do muy ovacionado. El "clon" de 
la velada fué la niña Solís, de siete 
años, que recitó un monólogo titula-
do "Madre." No hubo nadie en el 
salÓTi qne no aplaudiese á la simpá-
tica niña, pues lo recitó y lo accionó 
con verdadero arte y delicadeza. La 
señorita Carmen Colell ejecutó en el 
piano de una manera sublime una 
fantasía que le valió una nutrida 
ovación. 
combate con Marcel Moreau, y que ten-
drá lugar en París el 25 del actual. 
B A S E - B A L L 
PROGRAMA 
| De la fiesta inaugural de los clubs 
j "Amaro" y "Estrugo," que se ce-j 
j lebrará en los terrenos del Habana! 
Park (Cerro,) mañana domingo. 
Io. Obertura por la Banda Municipal, | 
j cedida galantemente por el señor Al- ¡ 
i ealde Municipal. 
2o. -Saludo de los playera. 
30E1 señor Alcalde Municipal doctor \ 
VENCEDOR EN TR[S CARRERAS [ HIZO ÜN RECORD EN CO-
BA [N CARRERA D[ ÍXHIBICION: I V MUÍA [N 59.35. 
VENCEDOR EN DOS SENSACIONALES CARRERAS 
SILVA, CRESPO y COMDOM en segundo lugar por poca diferencia de tiempo 
T O D O 
! Julio de Cárdenas, acompañado de los 
de entonces constatar la tuerza temblé EstrUg0, Amor, Ar-
de los golpes de Carpentier. De m cor- c Antonio pérez p^., 
to combate ^^livan llevaba marcas m - ! . ^ ^ Honorariog y efectivos de di-
delebles en la mejilla derecha y sobre u primera ^ al 
home. todo en el maxilar derecho, donde reci-bió el golpe tremendo y decisivo que 
Carpenter le asestó con el puño izquier-
do para repetirlo recargando con el de-
recho. 
"Sullivan deseaba pedir revancha. 
Esto le honraba; pero creí que hacía 
mal, porque Carpentier es más fuerte 
que él. 
Concluye Hackenschmidt. "Después 
4o. Comienzo del Match. 
5o. Buffet servido á los invitados en 
los mismos terrenos por la acreditada 
casa "La Plor Cubana." 
La banda amenizará los intermedios 
con escogidas piezas. 
"ESTRUGO" B .B. C. 
Director: Juan Santos Moras; Ca-
T E S O S F O e i f t T S L E S 
M i l 
m u M m m m i 
y á su efídenda deben el haber alcanzado y mantenido gran veloddad 
L o m á s p r á c t i c o c o n o c i d o . 
D e $ 3 . 0 0 á $ 8 . 0 0 s e g ú n t a m a ñ o . 
s i v a p a r a l a H a b a n a . V e n t a 
"El 
Queda demostrado prácticamente que estos grandes chauffeur consideran la 
" - -So i s , fino, y C a - G i a n o y 
C 1017 Ht 
» x 3 . i > e i * l o r a t o c i a s ± £ L & d e m ^ s 
3-19 C 1006 alt. 2-23 
ir" <o XJ XJB 3S ns;' X jM" 79 
LA SEGOiÁ 1JEP, 
T O M O I I 
Se vend* »n la librería de Corvante». Ga-
Hanr» casi esquina (> Xertisno. 
(Oontir.úa."' 
—¿Ella tiene el derecho do dormid 
al lado de él MI último suoiío ?—repUítf 
61 Mariscal recAlcando las palabras.— 
Atr'ívotc ¿ hacerlo. Raúl, y entot&efl 
Sabrás quien soy yo. Odio á esa imi-
J*r hasta después de imicria. No debe 
**>r r»ntpri-aJa ron Gilberto, y no lo »c-
auiKjuo tenga yo q/g* inJprpo-
nenne entro los dos. 
¿Qué era aiiuollr ? Muínau mir'' « 
W tí.) con la expresión b iunicu^a ̂ or-
vr*i>.a. BÍ liabía djóio MU-' ERII ,ivar9: 
v85idoi.p, y hasie capa* do ciegas pi-
'^-'días. pero bombrs de carácter rácto 
y tría. ineensíWeí á l ia p^sianes. .. 
iPQdríá c^ber dudar d» qve i^uaEla 
Prótesis sííh^j? pelaba "vina pa&ión 
^aaiecsa miichf tiempo contenida? Y 
aqaelk miracla ardiente, febril, 
la-rapagueantQ, ¿no indicaba lo mismo-/ 
El Mamoal se levantó, y con pano 
ligero, casi sasruro, se ^irig-ió á la ven-
tana niá.s próxima, pasando por ílelan-
te de la señora Lohn, casi rozando con 
aquella enemiga disimulada, pero im-
placable: no la vió siquiera. Sai mira-
da dirigida hacia adelante se perdía 
en ej vacío. Xo se le ocurría tampoco 
dtifl en aquella criada de fisionomía ru-
da A- grosera, había también una inte-
ligencia que le era hostil, que le seguía 
paso á puso hasta en sus menores mo-
vimientos. 
El aire d? la mañana que penetraba 
por la ventana entreabierta, Agitaba 
IQS cabellos blancos que el viejo se arre-
glaba ouidadosamente; pero ^ 1 , que en 
«ui esíado normal huía del menor soplo 
de aire,, cingideraJidolo como su más 
orad enemigo, no so dió siquiera cuen-
ta de ello. 
—Xo te entiendo Raúl—dijo al fin 
reprimiendo trabajosamente su cora-
zón.—¿Pretendas indultar á mí herma-
no en su sepulcro? 
-JEi no consideró deshonroso aso-
ciar á su dfKtino á «a pobre mujer, i 
la que •som&grfi un cariño lijo lími-
El Marii«al ««hó i reif pqi(Jo*?i-
meute. 
-^-Tío-—-J.]^ Maihau coja tono seve-
ro ¡--yo no he ístado i su lado m 
^chonverth mis que una vez- pero he 
conservado grabado en mi alma el re-
cueT«do da la idolatría que profenaba á 
su eompoflera.., 
I Mainau se detuvo, sorprendido por 
el fuego que despedían los ojos del 
viejo. 
1 —Aquella idolatría—dijo éste—no 
duró mucho, por fortuna. Mi buen 
Gilberto abrió los ojos á tiempo, y co- 1 
nociendo á la intrigante con quien es- | 
taba ligado por un contrato sin valor [ 
legal, arrojó lejos de sí á la mujer in- ; 
digna de él. 
; —Yo no puedo decidirme acerca de 
esos extremos, porque nunca he tenido 
datos auténticos sobre esa fase de su 
vida. 
Si el desencadenado huracán de la \ 
víspera, súbitamente reproducido, hu- , 
hiera penetra-lo en la habitación y ' 
empujado al débil viejo, éste no se 
habría encontrado más pronto junto á 
su sobrino. 
—^ Hablas de datos muy auténticos, 
Raúl!. . . .Fstán allá abajo, en la pape-
lera que. ayer fué desgraciadamente 
objeto de un atentado. Creo que no 
necesito recordarte que • ayer mismo 
conociste el codhilo con la última vo-
hmtad de Gisberto, y que has podido 
copvencerta de la autencidad de ese 
e&crito. 
-r-¿ Ee ese el único documento en que 
funda usted sus, convicciones?—pre-
guntó Mainau en voz seca y dura, por-
que la impertinente filu^ión i Liana le 
j hada hervir la sangre.. 
—Ciertamente... Pero Raúl, ¿qué 
te pasa? ¿Cómo la propia escritura 
un hombre y su firma no bastan á tus 
ojos para hacer respetar su última vo-
limtad? 
—-¿lia visto usted, tío, escribir ese 
documento ? 
—'No; estaba enfermo entonces • pe-
ro puedo presentarte un testigo que 
arirmará bajo juramento haber pre-
senciado el trazado de cada una de las 
palabras contenidas en ese documon-
To. Es muy de lamentar que haya sa-
lido de aquí hace una hora. Ese testi-
go es el señor de Berg. 
Mainau se echó á reir irónicameme. 
—Permítame, querido tío. que por 
razones de .mí conocidas, no pueda con-
siderar como suficiente eso testimonio. 
Me importa tanto, más ver claro en ese 
tenebroso asunto, cuando más ligera-
mente he procedido hasta aquí. Mi pro-
ceder no ha sido el de un hombre de 
juicio. Yo no estaba aquí cuando mu-
rió mi tío; más con mi carácter de cohe-
redero de una importante sucesión, 
debí proceder con más prudencia, y no 
sancionar con mi adhesióc un arreglo 
justifleade únicamente por uu pliego 
de papel: en sacas semejantes sólo se 
debe proceder en virtud de nota,* debi- i 
damente legalizadas. 
—¡Muy bien, amigo mío!—dijo el 
Mariscal apoyando las dos manos so-
bre sobre la muleta y clavando los ojos I 
en el hermoso rostro de su sobrino!-—' 
¡Muy bien! Pero será necesario tam-
bién que á tu vez me presentes las ac-
tas debidamente legalizadas, que con-
fieren á esa mujer (no hablo del hijo 
supuesto) un derecho; sea cual fuere, 
á heredar á mi hermano. Si nos atu-
viéramos á la legalidad estricta, po-
dríamos poner á esa mujer en la calle, 
porque nadie ha presentado un testa-
mento haciendo mención de ella, ni 
.siquiera concediéndola un legado para 
alimentes. Y si no hemos procedido 
legalmente al proporcionarla casa, ali-
mentos y asistencia, creo que será muy 
excusable que no hagamos hincapié 
respecto de lo otro, que tú llamas lega-
lidad estricta. 
—Pero tío. ¿oué lógica es esa? Poí-
no haber procedido con una barbaria 
inexplicable respecto á esa mujer y á 
su hijo. habremos adquirido el dere-
cho de disponer.de ese muchacho mal 
de su grado, en virtud de un documen-
to _ que tengo motivos para creer apó-
crifo? Y, aunque aceptando por bue-
nas y valederas las explicaciones de 
usted, y como auténtico el documento, 
consintiera yo 0n creer que Gisberto 
de Mainau rechazó á ese hijo que unn 
intrigante pretendía darle eoirto suyo. 
; c¿nio pedrín yo admitir que mi tic 
tuviera el derecho de disponer de h 
suerto do un hijo de quo renegaba y 
sobre quien la naturaleza, y sogún 
usted, la ley no le daban autoridad 
alguna? Yo era demasiado joven, y 
, muy loco y atolondr/ido cuando murió 
¡mi tío. ¿Qué sabía.yo entonces de le-
galidad, de derecho ni de otras cosa© 
semejantes? Bastó que se m--» afirmar* 
| que esa mujer era una intrigante qt» 
1 había engañado á mi tío para decidir-
me á no haber caso de ella... porque 
bien sabe usted que yo amaba sincera 
y entrañablemente á mi tío. y la idea 
de que se hubiera tratado mediante 
un engaño de introducir á un vil ex-
tranjero en nuestra familia, me sacaba 
de quicio; sólo esa consideración pue-
de disculparme hasta cierto punto. 
Pespués, cuando juzgando con demn-
siada ligereza, he atribuido la sumisión 
leí desgraciado niño á instintos bajos 
y serviles, cuando es hija de la iniqui-
dad, del menosprecio injusto, del des-
di'n injurioso, del terror y de la coa-
ción, me parecía que corroboraba to-
das las acusaciones dirigidas contra 
la que se decía su madre. He cometí-
de un error muy grave, y tengo que 
hacer por reparar el daño ocasionado 
por nú falta. 
( CMIÉI 
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A las señoritas ejecutantes se les 
obsequió con un bonito .bouquet de \ 
flores. 
La sección de hombres del ''OT-
feó." que tan magistralmente dirige 
el señor Gay, cantó "La Retreta." 
"La Doncella de la costa,*' "L ' I Ie -
ren Riera" y "La Lletja" (estreno); 
todas ellas fueron del agrado de U 
ooneurronrMa y muy bien ajustadas, 
notándose que de día en día va en 
aumento esta sección. 
Después de la velada y en obsequio 
á las simpáticas señoritas. organi-
zó un baile, el euaJ terminó á la una 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Nueetro amigo don Oscar Pella, 
socio de la casa Martín S. Pella y 
Compañía, sale hoy en el vapor "Ha-
vana" con dirección á Nueva York. 
Tenga un viaje feliz. 
Reyerta y escándalo 
En un grupo de jóvenes discutíase 
anoche en el Parque sobre las más sim-
páticas artistas de la Habana y el re-
de la madnigada, en medio de la ma" |suJíado del concurso abierto á este res-
vor armonía v animJación. y de todos i P 6 ^ 'Por la "^r-eta Teatral. 
los labios saíían no más que frases La discusión tomo sesgo tan violento 
de encomio para la Junta Directiva i (lne l i ados a las manos, hubieron de 
del Orfeó. que con tan buen acierto | cambiarse palos y botetadas. siendo ne-
compagina veladas como la del do. I ceEana la mte^encion. poco menos que 
armada, de vanos amigos, minero. -n , i J i *n . , ~ - En el Lagar del suceso se recogieron Entre las seno-as y señoritas q u e , ^ ^ Jmbreros v otras prendas de 
concurrieron a este ac.o, creemos re-. Ios combatienteSi ^ <.omo un saberbio 
-oMar las sigmentes: . > reloi ideal de cS0S qUe tanto llaman la 
Carmen Golomer. Concepción Bo-1 a.tenoión ^ la reputada casa de hierro 
lea. Dámela Barenve. Antonia Bas-, a ñ ' m eD la calle del Obispo. 
tos. Rosa vda. Llamp^llas. Elvira " _ 
Risu. Alaría Pauses. Dolores Llovet, j ^ 
Lolita Llovet. Dolores Forteza, Lu-
cía Porteza. F̂. Teresa Pallus. Con-
cepción Forteza. Pilar Forteza' de 
Martí. Catalina Fabra. Carmen Oo-
«fl, ROÍW. Congoat, Carmen Masip, 
Pepita Pitchell. María - I . Cros, An-
prrfu Lopresa. Alaría Solís de Ber-
tmnd, Celia Guinovart. Amelia Es-
pinosa. Dolores Pinet. María Fernán-
dez. Carmen Cruinovart. Gertrudis 
Ferrer, (renisa Martín. Edulijes ^Mar-
tín, Ufaría Fargell. Guadalune Far-
guell. Mercedes Villamor, Encarna-
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Incendio en la Mocha 
A Las "fice y media de la mañana 
de hoy tuvo conocimienifco la Secre-
taría, de Gobernación, por míedio de 
un telefonema, d^ que en el pueblo 
de la Mocha, Matanzas, se había de-
eión Maestn. Pepita Vila. Victo riña j d arado un voraz incendio, el cual 
Vila. Isabel Torralbo, Cecilia Torral- ¡ había destruido ya ca/iorce casas, 
bo. Teresa Codina. Margarita Torral-1 En vista de las grandes proporcio-
vo, Engracia MaHínez. María Luisa ¡ nes alcanzadas por el incendio, han 
Aguado. Presentación Viñoc y otras j acudido á la Mocha los bomberos de 
mucTia-s más que sentimos no recor- j Matanza-s con el material necesario, 
dar en este mmnento y lo cual es-ne- En la Mocha se hallan también el 
ramos nns dispensarán las que fal-
tan por mencionar. 
Según nos manifiestan, el domingo, 
día siete de Abril, pascua de resu-
rrección, se d ará otra velada litera-
ría musical en los mismos salones, y 
Alcaide de la ciudad de los Dos Ríes 
con otras autoridades, quienes con 
sus modidas cooperan con los bom-
| beros á la extinción del incendio. 
Caña quemada 
tenemos entendido que superarií ft,l En una colonia del central 'Mague-
esta última. Los auguramos un buenlyal," Ciego de Avila, se quemaron 
éxito. Tnm'bién nos manifiestan eme ayer uuas setecientas mil arrobas de 
varios socios del "Orfeó Catalá" da-1 caña, 
rán un baile de máscaras, apéndice 
del presente año. el domingo 24 de 
los corriente, á las nueve p. m.; crée-
se que será muy lucido por los ele-
mentos que concurrirán al mismo. 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
Adelantan de manera rápida los 
BSCJÜSTARIA DE HACIENDA 
Lo del carbón 
A virtud de telegrama del Admi-
nistrador de la Aduana de Guaatáua-
mo, trasladando solicitud de los seño-
trabajos que para la celebración de i res 7 h- LeW1S- Ad'uimi^ 
su gran romería vienen efectuan.lo ITRAXIÜRES D€ 1065 ^ E'PR,>OA;RNLLCS DE YUAU-
en la -'Quinta del Obispo" (barrio' taníWU<) 'V ^ I>ar,a ^Portar de 
Se TuHpán); los entusiastas miem- la d a c i ó n Naval 2,000 toneladas de 
Gremio de Playeros de Cárdenas 
La Directiva que ha de regir los ¡ 
destinos de esta Sociedad durante el 
¡ presente año. la forman los señares si-
Iguientes; 
Presidente Honorario: Jorge Ro-
dríguez. 
Presidente efectivo: Romualdo Baro, 
Vicepresidente: Pablo Himeli. 
Secretario: Manuel Díaz Rodríguez 
Tesorero; Ixxrenzo Secada Lastras. 
Vicetcsorero; José Novejil. 
Contador: Pedro Piñón. 
Vicesecretario: Julio Macías. 
Vocales: EleJuterio Fernández, Emi-j 
iiano Alyyón, Eugenio Diaz, Jesús. 
Fernández, Fausto Snárez, José Sa-
bi'na. Joian Tejera, Jesús Riero, Félix 
Clark . Nicolás Izquierdo, Juan Gar-
nica. Plácido Zulueta. 
D E L A R Ü 
Alambique clandestino 
El capitán Antonio Santa Cruz 
Pacheco desde Güines, (llábanaj con 
fecha de ayer, comimic-a que el t i -
niente Joaquín Castañer sorprendió 
un alambique clandestiuo en ia loma 
".Molina," término municápal de Ca-
talina, el cual ha quedado custodiado 
por una pareja de la Guardia Rura'i; 
habiendo sido detenido J»iar<íeiino 
García Bances. 
Guardia herido 
El capitán Alberto Casas, desde 
Guanabacoa (Habana) con fecha de 
ayer comunica que á las 10 a. m. del 
propio día, íiué herido el guardia ju-
rado Rufino Montalvo, en el ingenio 
^Portugalete," por el moreno Ro-
bustiano Mena, el cual fué detenido 
por la Gua-rdia Rural y puesto á la 
disposicáón del Juagado, con un ou-
chillo que le fué ocupado. 
Caña quemada 
El sargento Candelarao Lainús, 
desda los Arabos, (Matanzas,j coa 
fecha de ayer, comunica haberse que-
mado una caaa de guano, en mal es-
tado, en dicho pueblo, de la propiedad 
de la señora Aleja Alvarado, habieu-
do ocurrido el hecho á las 4 y 30 del 
propio día. El origen del iinásmo fué 
casual. 
E-I Juzga-do Mu-nicipal tiene conoci-
miento. 
Suicidio 
El cabo Estrada desde Yaya, Orien-
te, con fet'ha de hoy, comunica que en 
lá iUnea "La Rana." ayer se suicidó 
! José Garcés, haciéndose un disparo' dy 
í revólver en la cabeza. 
'El Juzgado conoce del hecho. 
Algunos de estos europeos lo han 
hecho; pero otros siguen en sus tie-
rras y factorías, que no quieren aban-
donar. 
Dicen que los indígenas se limitan 
á degollarse entre sí y que no les ata-
can, temiendo, sin duda, la venganxa 
de británicos y belgas. 
Doscientos soldados congoleses, 
mandados por oficiales belgas, han 
salido para Balagoa. 
Llevan orden de terminar la gue-
rra civil, atacando indistintamente á 
leales y revolucionarios, si unos y 
otros no se avienen á razones y no 
deponen las armas. 
¡Ya han l l egado 
á casa de Pote! 
Nos referimos á los periódicos rustra-
dos de España que se estuviei-on espe-
rando con gran impaciencia por espacio 
de algunos días. En la afamada casa d'A 
gran Pote están á la venta ol Fin par 
'Nuevo Í.Iundo," con notabilísiiiuv? foto-
grafías, de la guerra y de actualidad, con 
detalles y retratos del secuestro de ni-
ños en Barcelona, asuntos de aviación, 
teatros, etc., así como numerosos é im-
portantes artículos de las mejores firmas 
de España. 
También llegaron "Vida Gallega" (5,000 
números para los amantes de su bella 
región), "Mundial," "Blanco y Negro.' 
"Los Sucesos," con grandes reformas y 
otras muchas novedades. Hasta llegaron 
los rivales de Conan Doyle, Nick Cárter 
y Buffalo Bill, de los cuales recibió Pote 
todas las colecciones, haciéndose reba-
jas especiales á los que tomen cantidades. 
Está á la venta también la gran revista 
"Comedias y Comediantes," con grabados 
en colores muy bellos: "Blanco y Negro," 
"Alrededor del Mundo," el "Cuento Se-
manal," "Los Contemporáneos," "Las 
Ocurrencias," "La 'Campana" y "La es-
quella," "La Actualidad" y el "Mundo 
Gráfico." 
Además en 'La Moderna Poesía" han 
recibido nuevas remesas de papel de mo-
das, muy superior y de gran fantasía, y 
efectos de escritorio en general, y un gran 
surtido de tarjetas postales última no-
vedad. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIAD» 
V I A E S T A D O S 
D E H O Y 
bros de la comisión encariñada del carbón, se ha resuelto por la Secre-
CORREO EXTRANJERO 
arreglo del pintoresco lugar, en don-!lai'ía ^ Uaeienda no ser de su com-
de lo^ alegres y animosos ferrolanos 
celebrarAn sn gran fiesta anual. 
Los bulliciosas hijos de la ciudad 
departamental gallega propónense. 
eoino vul.erar mente se dioe, lanzar en 
ese día " la easa por la ventana." 
petencia el aeceder á lo solk-itado vis-
to el artículo 5 del Convenio de 2 
Julio de 19l);J reglamentando el 
arrendamiento de la jfctaeiám Naval y 
Carboneras en que aparece por las 
parles contra tan tes no poderse trans-
^ iMcnrando ajusfar su fiesta—todo i portar de las áreas cedidas á las Car-
que buma/nam'ente sea posible—-á i Lmnera.s. las mercancías, materiales, 
tan famosas míe ge celebran en 
h\ deliciosa campiña ferrolana y que 
de tanto renombre gozan. 
Imprímense hermosos y artísticos 
carteles y programas para ser repar-
tidos entre los n;;e concurran á, tan 
atractiva y hermosa fiesta. 
pertrechos y municionéis fie gueíra á 
territono cubano. 
E L C L U B C O R U Ñ E S 
Destrucción de planchas de sellos del 
Impuesto. 
Coniomie á la cláusula novena del 
Contrato reáprctivo el señor Secreta-
rio de Hacienda ha aeordado que se 
destruyan las planchas y demás ma-
Con gan&smU) entusiasmo celebra- teTÍ»les venía usando la -Ameri-
ron en uno de estos últimos días v en Cím Bm'k Xorte Y w k Co Pal,a la 
itm altos del "Politeama Habanero" j Î '11011 de los sellos ^ ^ P 1 1 ^ - D l -
iina importante reunión los Sres. que clm ^ t n i c e i ó n sera presentada por 
componen la Comisión organizadora I el Cón«ul General de Cuba en dicho 
de esta nueva sociedad gallega que I lu&ar. al (llie se ha conferido al efecto 
promete ser nv importante factor en ! emi¥Í'sión expresa, 
la vida de las s iedades gallegas de Patrones de cabotaje 
la Habana. | 
Sabemos en líneas generales la .por la SecnetaTÍa de Hacienda, pre-
idea v fínes peree?ui ios por los eo-' Vla la t ^ m i i a ' c l ^ ^ ^ ^ ^ ex-
rufíeses para la fundación de esta ' I**1"10 1ítlllo« ^ Natrones de Cabota-
nueva colectividad regional, v dados -i6 a favor de Joílcluín ^onde Reyes, 
3o« valiosos y entusiastas elementos ^ Alvarez y Andrés Avelino L/ago 
existentes entre los "herculinos ga-j >' ^igueredo. 
liegos." esta asociación creemos está 
llaímíada á. llevar al terreno prácti-1 Por haber ampliado el exá«nen se 
co empresas que no solamente re- j han puesto las notas correspondien-
dunden en beneficio de L-a Cornña y j tes en los títulos de los Patrones de 
de su provincia, sino también de to-! Cabotaje Ensebio Gaierra. Lorenzo 
da la región gaillega. ' Esquerdo Cáceres y José del Rosario 
T/a Comisión gestora citará uno de i Hernández Artigas, 
•estos días para una reunión de todos i rr„-u„^, A ¿ \ ~ÍA~~Í+~ 
los naturales de La Ooruña v de J Haberes del ejercito 
provincia, que tendrá lugar proba-' A1 Pagaílor del Ejército Libertador 
blemente, en el local que ocupa el 96 le T*™*-™ P » » 90 Pa?0 «1 expe-
Orfeón "BcOa de Galicia," altos del ! dl*nte ú ^ soldado del Primer Cuerpo, 
Centro Gallego. Avelino Faes Arocha, aiscendente á 
720 pesos. 
¡Imposible imposible! 
Imposible dejar de enmer los sábados 
y domingos en " El Jerezano." Xo hav 
otro lugar en la Habana tan limpio, tan 
fresco y tan buena cocina. 
Prado y Virtudes. 
ASUNTOS VARIOS 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestrot Corresponsal»») 
GUANE. 
Toma de posesión de un Juez 
23—ni—^ a 
Acaba de tomar posesión el Juez de 
primera instancia propietario Licen-
ciado Alberto Cabrera Casañas, á 
quien hizo entrega del Juzgado el doc-
tor Manuel Caiñas que parte con su 
esposa á la ciudad de Pinar del Rio. 
£1 Corres ponsaL 
A las almas caritativas 
En la calle de Velázquez número 8 
' vive en la mayor necesidad el señor 
; Jesús Tallón, que ha perdido á su cs-
I posa y tiene tres pequeños hijos IU'J 
¡le impiden trabajar. Uno de los niños 
I es un verdadero monstruo, pues íicn? 
la cabeza como la de dos personas ma-
| y ores juntas. 
¡Una limosna para pse desgraciado! 
La enseñanza del Esperanto gratuita 
[ Dentro de pocos días comenzará el 
segundo curso gratis, de Esperanto, 
j qtte ofrecerá 1«, Sociedad de Propa-
ganda á euantos quieraTi aprender la 
lengua internacional. 
Ya está abierta la matrícula para 
eí nuevo curso, por lo cual los intere-
sados deberán apresurarse á inscri-
birse en la Oficina Central Dirección 
P o e t « ¿ : Ajoartado 1324. 
MARZO 
En el Congo belga.— Los negros se 
acuchillan.— Centenares de vícti-
mas. 
Londres 1 
Según informaciones recibidas del 
Africa Central, y que publican varios 
periódicos importantes, en las comar-
cas situadas en la frontera britano-
congolesa están pasando cosas terri-
bles. 
Los indígenas del distrito de Ba-
lagoa. en territorio congolés, al Oeb-
te de Semiki^ y cerca del Jago Alber-
to, cansados de soportar las tiranías 
de su Monarca, que les trataba de«-
I piadadamente, tramaron una conspi-
ración y se proveyeroü de armas. 
Parece que estas armas les fueron 
vendidas por negociantes del Congo 
belga. 
La región donde reinaba el Monar-
ca aludido• fué administrada por los 
ingleses hasta el mes de Abril del año 
pasado. 
Pero desde entonces encargóse de 
eHa Ja Administración belga, en vir-
tud de una delimitación de fronteras. 
A primeros de año, los indígenas 
de Balagoa, que ya tenían en su po-
der una razonable cantidad de fusi-
les, se sublevaron contra su Monarca. 
Este atrincheróse en su cabaña-pa-
lacio. con 200 de sus guardias reales, 
feroces guerreros acostumbrados á la 
lucha. 
El combate fué terrible y duró va-
rios días. 
Al fin, fué incendiada la cabaña-
palacio y los insurrectos mataron al 
Bey y á los 200 defensores de su 
Trono. 
Ksí.a .sangrienta lucha no terminó 
la rebelión. 
El ejército del difunto monarca 
acudió desde diversos puntos del 
país y proclamó Rey á uno de dos 
Príncipes, escapados de la matanza. 
Balagoa. de^de entonces, está so-
metida á los horrores de una guerra 
civil cruentísima. 
Ambos partidos dan prueba de una 
inaudita ferocidad. 
Los partidarios del Príncipe sor-
prendieron y destrozaron, á orilla» 
del lago Alberto, á una columna de 
insurgentes. 
Cortaron la cabeza á 2D5 y precipi-
taron en el lago á 300 más. 
Estos últimos se ahogaron todos. 
Por su parte, los rebeldes han des-
trozado á un numeroso destacamen-
to de leales, causándole 200 bajas. 
Ellos perdieron 100 hombres. 
Las íiutoridndes inglesas fronteri-
zas han enviado un vapor á las ori-
llas occidentales del lago, para que 
los europeos de Balagoa se refugitm 
en éL ^ . . 
R O M A 
En esta gran librería están todos los 
periódicos de fuera, que han llegado pun-
tualmente á pesar de la huelga del car-
bón. 
Hay el Courrler des Etats ünis , Le 
Theatre, Ars y Labor, Caras y Caretas, 
muy popular revista de Buenos Aires, los 
semanarios festivos franceses, y otros mil. 
Además han recibido gran nílmero de 
postales para regalo de Pascua Easter, 
que son la moda del día. Vaya. íl ver-
las, y de paso verá los efectos de perfu-
mería selecta que allí se expenden. 
También hay en "Roma" los cuader-
nos del nuevo Portfolio de España; cada 
cuaderno trae vistas y estadísticas y el 
mapa de una provincia, con el número de 
habitantes de todos los pueblos. Es cosa 
preciosa. L a librería "Roma" estft en Obis-
po nüm. 63. 
C O M U N I C A D O S . 
C O N C I E R T O 
Llamamos la atención del público acer-
ca del concierto de autopiano que se efec-
tuará, hoy, sábado 23, de 6 á 10, en el 
almacén de pianos y joyas de Mariano 
Larín, Angeles núm. 10. 
E l concierto está á cargo de Mr. J . M. 
Pornhan, Director de la gran fábrica de 
pianos y autotonos de Hardman y Com-
pañía. 
E l autotono, que manejará él y una 
niña de ocho años, es el mejor que hay 
en la Habana, del fabricante Hardman, 
con 88 notas y con traspositor para las 
mismas. 
Es el piano favorito de Carueo y el pia-
no oficial de los conservatorios musica-
les de los Estados Unidos. Estos pianos 
se pueden comprar al contado y á pla-
zos en Angeles 10, única casa en la Isla 
que ios recibe. 3342 lt-23 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
SANTOS EJERCICIOS P A R A LAS HIJAS 
DJS >i \ K I \ 
ComenzarAn el domingo 24 por la tarde. 
A lae tres se rezará, santo rosario, y & 
continuación se tendrá la instrucción pre-
paratoria. 
E l lunes, martes.' miércoles y jueves, A 
las siete a. m.. exposición del Santísimo. A 
las ocho, misa cantada. A las tres p. ni., 
rozo del santo rosario, instrucción y me-
ditación. A las cinco, trisagio cantado, 
bendición y reserva. 
Las instrucciones las dará, el R. P. Rec-
tor, y las meditaciones el R. P. Salinero. 
Día 20—Viernes «le nolm-en 
A las siete y media a. m.. misa de co-
munión peneral con cánticos; la celebrará 
el Excmo. Sr. Oblppo. 
A las ocho, exposición del Santísimo y 
misa cantada. A las cinco p. m.. rezo del 
samo rosarlo, sermón por el R. P. Santes-
teban. Stabat Mater con orquesta, bendi-
ción y reserva. 
Después se dará la bendición papal, como 
conclusión de los ejercicios. 
A. M. D. G. 
3354 lt-23 3d-24 
Parroquia del Angel 
Septenario de Dolores 
El sábado 23 á las siete y media p. m., 
ria- 'i principio «-ste piados > ejercicio. 
Bl 29 á las ocho y med-n a. m., vnls i so-
lemne, y á las siete y merMa p. m., se -or-
tará con orquesta y voces el Stabat Mater 
del M Rosslnl. 32b6 l-Sl 
SEPELIO DE LAS VICTIMAS 
DEL -MAINE" 
Washington, Marzo 23. 
Con toda la solemnidad y poaipa. 
que la nación puede desplegar, para 
honrar la memoria de los héroes de 
la guerra, han sido inhumados hoy en 
el cementerio nacional de Arlingtou, 
los restos de las victimas del "Maine 
que fueron traídos de la Habana, sien-
do sepultados al lado de los dê  ûs 
compañeros anteriormente enterra-
dos. 
A ningún hombie se ha tributacio 
antes en este país honores iguales á 
los de que fueron objeto hoy las víc-
timas del "Maine." 
Asistieron á su sepelio el presiden-
te Taft con los miembros de su gabi-
nete, los funcicnaiios del gobierno, 
representaciones de la Armada y el 
I Ejército, el cuerpo diplomático y nu-
merosas personalidades distinguidas. 
i Se han cerrado las oficinas del go-
bierno en el pais entero, todas las 
banderas se enarbolaron á media as-
ta, el Congreso suspendió su sesión y 
los cañones de los fuertes dispa,ran 
i salvas de minuto en minuto. 
La ceremonia empezó con la trasla-
ción de los restos desde el crucero 
"Birmingham" al edificio de la Se-
cretaría de Marina, escoltados por un 
| piquete de malinos escogidos éntrelas 
| dotaciones de los barcos que están en 
i el puerto, 
Í En el servicio religioso que se cele-
bró en la plaza detrás del edificio de 
la Marina, hablaron solamente el i.re-
sidente Taft, el Rdo. Chaiwick, ca-
pellán que fué del "Maine," y el pa-
dre Bayard, capellán de la armada 
americana. 
A la terminación del servicio fúue-
bre, se disparó una salva de 21 caño, 
nazos y la comitiva se dirigió on me-
dio del mayor silencio hacia el comen-
terio. ocupando el puesto de honor, 
inmediatamente detrás de Mr. Taft, 
el comedero Sigbee, comandante que 
era del "Maine" cuando la voladura 
de éste. 
Después venían el almirante De-
wey, el general Miles y los demás ofi-
ciales da la Armada y el Ejército en 
los puestos que les correspondían con 
arreglo á su graduación. 
En la luctuosa procesión figuraron 
también todas las tropas y dctacionos 
francas de servicio y las asociaciones 
de veteranos. 
El presidente Taft iba á la cabeza 
de la procesión inmediatamente des-
pués de las cajas con los restos, los 
que fueron despedidos por fre3 des-
cargas de fusilería que dispararon los 
soldados de infantería de marina so-
bre sus tumbas y una salva de 21 ca-
ñonazo.s 
LA MISERIA KX 8Ü APOGEO 
Londres, Marzo 23. 
Crece continuamente el número ¿e 
obreros hábiles que van quedando sin 
trabajo por la clausura de los talleres 
que les ocupaban y muchos millares 
de familias se encontrarían en peli-
gro de morirse de hambre, si no fnera 
por los esfuerzos heroicos que están 
haciendo las asociaciones de caridad 
y muchos particulares para aliviar 
tanta miseria, 
LA CRISIS IXDI STRIAL 
SE ACENTUA 
Mañana las principales empresas 
ferrocarrileras correrán solamente cin-
co trenes; las fábricas de tejidos de 
algodón están cerrando sus puertas 
unas tras otras; en todas partes han 
apagaio sus fuegos las fundiciones de 
hierro y talleres de maquinaria; y los 
establecimientos de esta clase del Srr 
de Inglaterra, que no habían sido afec-
tados por la huelga de los mineros 
| hasta ahora, han empezado también á 
despedir su personal. 
CONOTRUCCION ES DEMORADAS 
Sír Churohill, primer Lord del Al-
mirantazgo, ha anunciado hoy qu3 la 
construcción de los nuevos barcos de 
guerra sufre indudablemente un atra-
so, á consecuencia de la huelga. 
LLEOADA DEL KAISER 
Viena, Marzo 23. 
Esta mañana llegó aquí el Empera-
dor de Alemania con la princesa Vic-
toria Luisa y el príncipe Augusto Gui-
llermo con sus esposa. 
Pasarán el día con el Emperador 
Francisco José de Austria, y seguirán 
viaje para Venecia, con el objeto de 
hacer una visita al rey Víctor Manuel 
de Italia. 
Al MENTAX LOS DKs()Rr)E 
Shanghai. Marzo 23 
Aumentan los disturbios en las'0-
vincias meridionales, pero los 
narics republicanos continúan 
rando que no hay motivo — 
maive. 
HONORES A KXox 
Caracas, Marzo 23 
La recepción que el pueblo cle 
ciudad ha tributado á Mr. Knox68]? 
sobrepujado en cordialidad y ¿nt 
siasmo á cuantas se le han hecho d S 
de que emprendió su excursión por£ 
repúblicas de Centro América. * 
Tan pronto como llegó aquí av 
se le llevó en carruaje á la reside^! 
oficial del jsfe del gabinete en la cS 
quedará alojado mientras dure su 
manen cia en esta. 
Seguidamente Bé trasladó Mr. Knot 
á la "Casa Amarilla" en la que el ^ 
nistro de Relaciones Exteriores, seño* 
Matos, daba una gran recepción en Sí 
honor. 
. Más tarde se celebró otra recepción 
en el palacio de "Miraflores," 3 
que se dió por la noche un gran bau. 
quete. al cual asistieron el elementí 
oficial, el cuerpo diplomático y ¿ 
per-icnalidades de mayor representa, 
ción en este país. 
ASUNCION EN PODER 
DE LOS REVOLE CION A KlOá 
Buenos Aires, Marzo 23, 
En telegrama recibido de la'fronts. 
ra del Paraguay, se anuncia que log 
revolucionarios han ocupado la ci-i. 
dad de Asunción. 
BEGRESO DE LOS JAPONESES i 
Wellington, Nueva Zelandia, Marzo 23 
La expedición antártica japonesa ha 
regresado hoy aquí. 
Según informan los expedicionarios 
no vieron la expedición de Scott, 
RUSIA SE SEPA HA DEL 
EA'PRESTITO 
S^n Petersburgo, Marzo 23, 
Por conducto del Ministerio de Re. 
la cienes Exteriores, se ha participado 
á los financieros extranjeros que cons. 
tituyen el sindicato con el que China 
está negociando un empréstito, qw 
Rusia no está dispuesta á cooperar 




Según nertícias recientes, el gobier. 
no ruso está movilizando doce regi-
mientos de caballería y cuarenta y do» 
batallones de infantería con su ce 
rrespondiente artillería, en la frontf-
ra ruso turca. 
Con motivo de este movimiento ex-
traordinario de tropas, los ministros 
turcos están celebrando frecuentej 
conferencias. 
MAS FESTEJOS A KNOX 
Caracas, Marzo 23. 
Accmpañado del presidente G6-
mez, visitó hoy Mr, Knox la Acade-
mia Militar, en donde colocó una co-
roña en la estatua de Jorge Waa-
hington. 
Después tomó el lunch en 1» 
Legación de los Estados Unidos, 
esta tarde rsistirá á una recepción 
en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y por la noche concurrirá á uo 
banquete que le ofrecen los Cónsules 
residentes en ésta. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo ¿Z. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abriá 
hoy á £841/0. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mar-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l5s-
6d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de 'A nuevi 
cosecha, 14s. 9 % á . 
G . S á la 
Mandatario Titular Judicial 
So hace cargo del cobro de toda clBS', 
cuentas del comercio, judicial 6 extr&jud' 
cialinente, y admite poderes para represen* 
tar A. sus clientes ante loíj Tribunales 
Justicia. 
Bufete: Tncfin nüm. nlfon. tle 1 * ^ 
Telefono A-SIMO. 
¡81 26-28 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L D'A, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M O N O G R A M A S . 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B o u z a y C i a . t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
Sg9 Mz.-l 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver « CABELLO BLANCO el color primiiivo natural de Ja juventud use el ^ 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y logrará su deseo con ¿p l i ^ io i í e . . m: lavaje antes f 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO. Belascoatf 
117, y Droguerías, Farmacias y Periumaríaa de crédito. 
— C 914 )í>4-6 
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[ o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
'" OLIVETTE?' 
jeI1te de Tampa y Key West. 
'en bahía esta irtañana va-
^e0«.Ao americano '•'Olivette," 
[ ^c;eJido carga general, corres-
'Sn^a y 48 pasajeros. 
EL ' BALME?" 
(.;¡ríra do tránsito, entró en 
[ rí\ hoy pl vapor español ' 'Bal-
[ " procedente de New Orleans. 
KL "GOVBRNOR COBB" 
¿ trt', en puerto esta mañaua. pro-
^ te de Key "West, el vapor ame-
;:Govemor Cobb," con carsa 
gao . 4? pasajeros. 
rjte bizque se hizo nuevamente r, 
• i r pri Ia tari^e mismo día, 
¿estkio al pnorto de su proee-
* ,;„ llevando 51 pasajeros. 
KIÍ ••ARTEL" 
¿ te vapor ingles tomó puerta en 
janana de boa-, procedente de 
fetrport. Xews. trayendo cargamen-
carbón. 
EL '•'HAAKOX V T I " 
OH desnno á Matanzas, .salió ayer 
i vapor noruego ••Haakou VIT." 
EL "FRAXKENWALD' ' 
goy se hará la mar. con destino á 
L^reso. el vapor alemán Fran-
nld. 
EL • L A I L A " 
También saidrÉ hoy pava Cárde-
L el A-aoor inglés "Lai la ." 
EL ' SYNDIE" 
El vapor inglés de este nombre se 
j L ¡Í la mar hoy. con destino á Bc-
[í,^ ^Honduras.) 
I BAHIA.—LESIONADO GRAVE 
Trabajando á bordo de una chaila-
que se encontraba atracada al 
postado del vapor americano "Ha-
rana." el jornalero Jaimíe Mac Do-
Wd. natural de Insrlaterra y veciaio 
]e Blanco niimero 29. 1c cayó eneimia 
pa lingada de 5racos. lesioná-ndolo 
rravemente. 
Dicho individuo, que fué asistido 
m el Centro de Socorro de Casa 
lanca. presentaba fenómeno*! de 
l̂ oinpresífVn toráxica. 
R E T R A T O S 
Arlferticos y conseríiaJes desde an 
|KW> la media doena en adelante. Ha-
tmos trabajívs á domicilio. Golominas 
Comp.. San Kafael 32. AJoaafiéii áe 
| efectos fotogT&fícoa. 
LOS S U C E S O S 
ruOTíOsAS V A R I A S 
Ki juez de guaa-dia Ldo. Martínez 
Escobar, se constituyó anoche después 
pe las ojice r-n el (.'entro de Socorro 
wl EVimer Distrito, donde se encon-
|íraba im individuo gravemente le-
ionado. 
J-Ste resultó »er Andrés Gómez, na-
í'ii-.ii de San Diego de Núñez, de 10 
mos, vecino de Desamparados 64, que 
teé íisisticio <\ie una herida perforo 
fcorbante en Ja región sube-lavietilai 
ízquier de dos centímetros de ax-
kensióu que le atraviesa la pared ro-
ia.\K'.a. de pronóstico grave. 
Rcfiei-e el lesionado que estando 
sentado anoche en mi banco de-l par-
lue de la India, le dieron un golpe 
yr detrás, sintiéndose herido, igno-
i'ando quien sea su agresor ni la can-
ia de la agre.sióu, pues no lia teuido 
liíigusto con indie; agregando que ha-
íe dos días llegó á esta eapital proce-
lente del ingenio " Jatibonico," don-
ib̂  . staba trabajando. 
Hamón Estrugo García, vecino de 
Esperanza 1.02( sirviente del citado 
•entro de Socorro manifestó al Juez 
le guardia q.ue viajando en un trau-
na de la línea del Príncipe por la ca-
lle de Draorones-, frente al citado par-
que vió al lierido que corría detrás de 
OH mestizo, do estatura baja, perdién-
lolos de vista en el kiosco establecido 
Prado y Dragones, creyendo qne 
(estaban jugando de manos. 
El lesionado ingresó en el hospital. 
De lo investigado* aparece que ayer 
por la madrugada encontrándose ea 
dicho café el señor José Magriñat Es-
carnís, vecino de Gervasio y San Mí-
gned cenando en compañía de Floren-
eia Menéndez García, y por cuestiones 
del eerviedo tuvo unas palabras con el 
dependiente Jesús Sánchez Viaria, I 
quien pasando de las palabras á los i 
hechos, le arrojó á Magriñat una bo-' 
tella, causándole lesiones en la cabeza 
de las que fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorro. 
La Menéndez también fué lesiona-
da en la riña al defender á Magrifur. 
Por el vigilante número 1145 fue-
ron presentados anoche on la Tercera 
Es:ación de Policía los blancos Doro- I 
teo Perdomo Añues. vecino de San i 
Benigno 32: Alberto Angel Méndez y i 
Rodolfo Villar, estos dos últimos con 
residenexa en San Migu?l 186, á ios 
cuales acusa de haberlos sorprendido 
en riña y formando un gran escándalo 
en el interior del teatro "Chantecleo'." 
Perdomo y Villar fueron asistidos 
le lesiones leves en el rostro. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito para dar sus des-
cargos. 
El teniente Arturo Nespereira, de-
tuvo al blanco .Miguel García y Suá-
rez, vecino de Villegas 101. por tener 
noticias que este sujeto estafó en la 
peletería " E l Pa*?eo.sita en Aguiar 
y Obispo, el día 31 de Enero del co-
rriente año, 8 pares de zapatos de se-
ñora. 
Al Suárez lo reconoció como el au-
tor de la estafa, el dependiente Ma-
nuel González Muñoz, 
El detenido ingresó en el Vivac. 
El blanco Juan Machado y Mi-lán, 
conocido por JiCáscara." se presentó 
en la Sección de Expertos de la Poli-
cía Nacional, por haberse enterado 
que ei Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera, lo reclamaba en cau-
sa por expendición de papeletas de r -
fa. no autorizada. 
Quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de 100 pesos 
moneda oficial. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 23 de 1912. 
A las 11 de U mañana 
Plata española 98% á 99 
á 102 
v. 
TalderiHa (en oro) . . 101 
Oro americano contra 
oro español 109 
Oro americano contra 
piala española . . . . 10 
Centenes 4 5-33 en plata. 
!d. ©n cantidades . . . á »-?4 en piata. 
í-uises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . & 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
y Compañía, ha sido diauelta con fecha 
4 del actual, quedando su liquidación á 
cargo de la nueva que se ha constituido 
con la denominación de Viuda de C. F. 
Calvo y Compañía, y continuará en el es-
tablecimiento titulado "La Castellana," 
los negocios de ferretería y loza á que se 
dedicaba la extinguida firma; ejercerá la 
{ gerencia de la nueva sociedad, con uso 
de la firma social, el señor don Sixto 
Calvo. 
Vapores de t r a v e s í a 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
(>n lenes 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 ídem, ídem, id 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
4.1/2 
5.% 
á 10. U 
á m 
á 7 M 
á 7 M 
á 5.00 
ÉJij vi'gilante de la ;íSeceión de Ex-
pertos" remitió al Vivac á di»poái-
i ción del señor Juez de Instrucción de 
! la Sección Primera, al blanco Gui'Her-
i rao Moreno y Yawla.. vecino de Con-
i cep-ción 32, reela'inado en causa por 
! ostafa. 
HicJio in;Hvíd*no había sido detenido 
i por el sargento Barrios y vigilante 
I Rodríguez. 
Belarmino Cronzález Fernández, de-
¡N'r. iicnte del restanraot ''('araba i 
chel," cátl*? de Consolado c^qnlnn h 
HfSñ Miguét , ingresó ayer en.ol Sana-
toT-io Tova don ga." para ser asisti-
do d-e doa heridas punzantes en el 
jiie derecho, de pronóstico leve, con 
aéeéSiditd de abscTn-ación médica. 
El daño que sufre el Oo-nzález se 
lo eansó en sn domicilio al pisar una 
tabla que tenía varios clavos. 
Kí señor Juez de instrucción de 
lección -Segimda, ayer tarde dictó au-
to de proeesaraiento. por un delito de 
l'tsiones graves, contra, el dependien-
te del café situado en Lagunas y Be-
biseoaín. nomlyrado Jesús Sánchez 
diaria, señalándolo fianza de 200 po-
sos para que pueda disfrutar de liber-
t*d provisional. 
En la calle de Znlneta frente al 
tí-atro ^Fartí, un individuo blanco le 
eifitafS ñor medio de, un timo, un SM-
eo d« dril de que era portador el me-
nor Julio Hrela y Talvo. vecino de 
R^ofnii'z.a número 133. 
El individuo acusado logró fu-
era rse. 
YA r-at)itán señor Federico de la 
Cruz .Muñoz, auxiliado del vicrilante 
s:oT " Griialba, sorprendió anoche a 
varios B8Íáti<$08 aue' estaban .iuírando 
al prohibido en la soededad e^a-bleei-
da en San Nicoláfi número 108. 
Frerou detenidos 18 asiáticos, orn-
pqpd heléis dinero, ñctbé* y dados. 
Todos ellos ingresaron en el viva •. 
Por andar por el barrio del Veda-
do, estafando por medio de una sus-
cripción para un onfermio. el vigilan-
te número 6Sfi detuvo ayer ;'i los 
blancos Joan Pons Ca/mpo. vecino de 
Cristina número 10, y Baldomtero^Ro-
dríguez, residente en Aguila núme-
ro 143. 
Ambos inlivídnos. nue ins^esaTon 
en el vivar, han sid.o detenidos otras 
ocasionen por igual causa. 
l>e la habitaeión que en !a casa 
San Joaquín número 139 ocupa don 
Pernardn Grece Greer, robaron du-
rante la madrugada de ayer cierta 
cantidad de dinero, un saco de vestir 
y oíros obietos, ignorándose quien ó 
quienes sean los autores del hecho. 
Marzo 23 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite d« oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
En ¡atas de 9 Ibs. qt. á 12.1/2 
En latas de -tVo Ibs. qt. á 13.% 
Mezclado s. ciase caja á 9,'n) 
Almendras. 
Se cotizan á 32.00 
Arroz . 
De semilla á 
j De canilla nuevo . . 4.Vi á 
I Viejo á 
De Valencia á 
j Bacalao. 
• Noruega . . . . 
Eseoeia 
¡ H a l i f a x 
llobalo 
| Pescada . . . . 
Ajos. 
I i)e Murcia . . 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . 
• Isleños (semilla) 
F i j ó l e s 
De Méjieo. negros . . á 
! Del País ' i 
Blancos gordos . . . á 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . 
Otjras mareas . . . . 
Manteca, en tercerolas 
De primera 
Artificial . . . . . . 
Papas. 
Eu barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. / 
Se cotiza Verano : . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
S E E S P E R A N 
| Marzo 
,. 24—Baimes. New Orleans. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Verarniz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ 1—Monterey. New York. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaíre escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 9—Mathilde. New Y'ork. 
SALDRA?» 
Marzo 
„ 23—I>ousiane. Ned Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Baimes. Canarias y escalas. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleann. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
., 3—Beta. Boston. 
., 3—La Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Htibana, todos ios miér-
coles á las seis de la tar;le, para Sag'ia 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á. bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos tos 
maites, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién 
Pner to de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
15 á 20 cls. 
25 á 85 cts. 
á 4.00 
á 5.00 ] 
k 2-4 rs. 
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Vapor alemán "'FrankeinvaM." proce-
dente de Ha nburgo y escalas, consiícnulo 
ú í'?ilbut y Raac-h. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Alvarez. Valdés y Ca.: 50 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 450 cajas conservas. 
Muniátegui y Ca.: 150 id. id. 
Pita y Hnos.: 150 id. Id. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 150 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 6o id. id. 




a -•->• . 2 | dalesas vino. 
á 21.00 | M. Pórtela: 10 barriles id. y 1 caja efec-
j tos. 
.T. Rodríguez: 5 barriles y 5 bordale-
á l1!-' t sas vino. 
á 9.;ut 1 Recalt y Laurrieta: 10 cajas chorizos y 
| 1 id. jamone?. 
j H. Astorqui y Ca.: 40 fardos alnurg.-i-
;i 4.''4 * tas. 
£ o.'V, ! Milanés y Alfonso: 10 id. id. 
i Landeras, Calle y Ca.: 36 id. id. y 117 
' cajat; conservas. 
Díaz y Guerrero: 5 barriles vino. 
DE OlJON 
J. A. Bances y Ca.: 60 cajas mantequi-
lla y 1 id. carne. 
Quesada y Cu.: 20 id. chorizos. 
Alonso. Menéml*:', y Ca.: 60 id. id., 2 id. 
sidra y 150 id. mantequilla. 
Los señores Oliver y Compañía, S. en • J- ^ C ^ á l e z : iO^d. sWr».• 
C , nos participan con'fecjja 29 de Kebre- y C. Ballesté: 100 cajas consrr-
ro, haber trasladado su almacén de vive- ; V*J* . . . 
res de la calle Teniente Rey núm. 7, á 1 J ^ n y C.ómez . 2i 0 Id d. 
la de Inquisidor núm. 50. en la que se! ? Fernande-/: 156 id. chorizos^ 
ponen á la disposición de sus amigos y ; J- F- Burguot: 20 id. id. y 1 id. conser-
clientes. ! YaTH,- _ _ , . . 
F. Pardo: 2.> id. mantequilla. 
.1. H. García: 1 id. tejidos. 
R. Torregrosa: lu id. jamones y 1 id. 
lacones. 
Vidal, Rodríguez y Oa.: 1 Id. id. y 9 id. 
jamones. 
M. González: 2 id. id. 
Luengas y Barros: 1 id. conservas. 
M. Fernández S.: 3 id. id. y 1 saco alu-
bias. 
González y Suárez: 2 pipas sidra y 1 
caja chocolate. 
M. Muñoz: 8 id. jamones. 
C. Varas: 3 id. lacones y 6 id. chorizos. 
Loríente. Hno. y Ca.: 1 id. conservas. 
F . Llano y Ca.: 1 id. id. 
D E VIO O 
Manínez y Martínez: 1 caja tejidos. 
Loríente, Hno. y Ca.: 588 id. conservas. 
Costa y Barbeito: 37 id. id. 
Romagosa y Ca.: 507 id. id. y 123 barri-
les sardinas. 
Orden: 20 cajas anís. 5 id. cognac, 1 id. 
vino y 29 sacos castañas. 
DE MALAGA 
Antonio García y Ca.: 125 cajas aceite. 
Balesté, Foyo y Ca.: 200 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 1 id. muestras. 
R. Torregrosa: 1 id. id. 
Genaro González: 250 id. aceite. 
Domenech y Artau: 5 bocoyes y V* bo-
ta vino. 
D. Oria y Hno.: 1 bota, 1,2 id. y 18 ca-
jas id. y 
enéndez. Peréda y Ca.: 22 id. id. 
Nos participa el señor don Mario Ca-
rrieri haber trasladado su taller de de-
; corado y escultura, la calzada de Be-
I lascoaín núm. 203, en donde tendrá el 
j mayor placer en recibir las visitas y ór-
denes de sus amigos y clientes. 
Sociedades y [mpiesas 
Con fecha 29 de Febrero último, se ha 
constituido una sociedad que girará en es 
ta plaza bajo la razón de J. M. Martín y 
Hermanos, S. en C , de la cual son so-
cios gerentes los señores don JOSÍ5-. María 
y don Ramón Martínez y Alvarez, y co-
manditarios los señores don Eugenio y 
I don Alberto Alvarez Hernández. 
Los señores Cocina y Corbato nos par-
• ticipan con fecha primero de Marzo, que 
han comprado á los señores Serafín Sán-
: chez, S. en C , el establecimiento de se-
. dería y ropa titulado "La Rosita," sito 
I en Galiano 71. con todas sus existencias 
' y enseres, pero sin los créditos activos ni 
pasivos. 
Son socios gerentes de la nueva socie-
dad, los señores don Emilio Cocina Ovín 
y don José Manuel Corbato, ambos con 
uso indistintamente de la firma social. 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Castor Francisco Calvo 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 29 barriles 
y 13 cajas id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. aceite y 
1 id. efectos. 
Romagosa v Ca.: 250 cajas aceite. 
Orden: 757 id. id., 1 id. efectos, 40 id. 
y 8 barriles vino. 
D E CADIZ 
S. Pons: 2 4 pipas vina. 
Hormaza y Ca.: 2 bocoyes id. 
.T. M. Parejo: 1 id. y 1 bota id. 
Aguilera, Vidal y Ca.: 10 cajas id. 
F. C. Lainez: 4 2 pipas y 2 cajas id. 
Restoy y Otheguy: 17 id., L4 pipa y 1 
bocoy id. 
Costa y Barbeito: 200 cajas aceite. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
.7. M. Bérriz é hijo: 18 cajas y 1 bota 
vino y 1 caja efectos. 
M. Ruiz Barreto: 50 cajas vino. 
Orden: 100 id. aceite. 
D E BARCELONA 
Trespalacios y Noriega: 3 fardos tapo-
nes. 
DE M A R S E L L A 
Wickes y Ca.: 200 cajas jabón. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 100 id. vermouih. 
Orden: 50 Id. jabón. 
DE GENOVA 
Hierro y Ca.: 6 cajas efectos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 25 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
M. Johnson: 48 id. drogas. 
Orden: 2 id. efectos. 
D E SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
E . Sarrá: 50 cajas aceite. 
DE LIORNA 
Izquierdo y Ca.: 407 cajas y 1,250 ces-
tos papas. 
F. Hernández: 1 barrica vino. 
Galbán y Ca.: 1,249 cestos y 201 cajas 
papas. 
S. M. Rodríguez: 1 caja efectos. 
G. M. Melchor: 1 id. id. 
.7. R. González: 1 id. id. 
J . Hernández M.: 1 id. id. 
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i 
Vapor americano "Excelsior." proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . i 
Woodell. 
Para la Habana 
Barraqué, Maclá y Ca.: 4,150 sacos ha-1 
rira. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Viadero y Velasco: 400 id. id. 
Vilanlana, Guerrero y Ca.: 200 id. id. 
H. F . Lamler é hijo: 283 id. id. 
J . N. Alleyn: 250 id. id. 
Urtiaga y Aidama: 250 id. id. 
E . Hundes: 300 id. id. 
Ruarte y Otero: 3,500 id. maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 260 id. harina de 
maíz. 
Bonet y Ca.: 1,000 id. id. 
Fajardo, Warden y Ca.: 2.725 tubos. 
Purdy y Henderson: 2.400 id. 
Caglgas y Queeada: 1,500 id.. 
E . Portilia: 1.100 id. 
Snare T. y Ca.: 28.930 ladrillos. 
A. Calafat é hijo: 7,960 atados cortes. 
J . P. Castañeda: 5,334 id. id. 
West India Olí R. Co.: 2,210 id. id. 
C; Ruiz: 2.667 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 757 id. id. 
A. Armand: 460 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 350 id. id. 
P. Gutiérrez: 100 id. id. 
J . Castellano: 100 id. id. 
Swift y Ca.: 350 id. id., 132 bultos puer-
co, 150 3 y ICO cajas manteca. 
' - -"y ^ i , ; -ifi id. id., 25 bultos car 
nc y 1.275 sacos abono. 
• • Ü'— v Ca.: 80 cajas conser-
vas y 29 bultos frutas. 
' • -"TiHifoii: 15 barriles camarones. 
M. Bayolo: 3 bultos efectos. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 11 id id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 19 id. id 
F. raballero: 5 id. id. 
Molina y Hno.: 5 id. id. 
("uban Am. Sugar v Ca.: 1 id. id. 
H. A. Ehwlvgs: 1 id- id. 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
P, Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Keng y Kingsbury: 2C"- sacos alimento. 
Lvkes y Hno.: 400 cerdos. 
V. Robaina: 100 id. id. 
H. üpmann y Ca.: 200 id. 
D E MOBIL A 
Para Nuevitns 
Blasco, Huerta y Ca.: 25 3 aceite. 
Jijuán y Hno.: 250 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Domingo: 16(8 manteca. 
Swift y Ca.: 15 id. id. 
Pera Guantánan-.o 
Swlfi y Ca.: 6013 manteca. 
Para Cárdenas 
Cuban Sugar y Ca.: 460 sacos alimento 
• y 60 id. abono. 
| Suárez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Obrcgón y Arenal: 250 id. id. 
I .7. Arecbavala: 474 atados corles. 
Para Sagua 
Suárez y Llano: 100'3 manteca. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 100 3 manteca. 
Blasco, Huerta y Ca.: 50 id. id. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 10!4 pipas vino. 
D E CADIZ 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 20 cajas vino. 
DE AGUADILLA 
Para Cárdena* 
Orden: 100 sacos café. 
DE S E V I L L A 
Para Puerto Padre 
Andrew y Hno.: 20 cajas aceitunas. 
Resto de carga del vapor CAVO GITANO 
D E A M B E R E S 
Para Cienfuegos 
Hormiguero C. y Ca.: 5,554 bultos m»r 
teriales. 
Orden: 100 sacos frijoles. 
Para Santa Cruz del Sur 
Orden: 200 bultos maquinaria. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la lela dt 
Cuba contra oro, de 4 6 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109 Vi 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públeos Valor PiO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
.de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara 
Id. id. segunda id 
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Vapor inglés "Benedick," procedente de 
¡ Filadelfia, consignado ú Louis V. Place, 
j Cuban Trading Co.: 3.500 toneladas de 
i carbón. 
Marzo 22. 
1 1 9 5 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
á G. Lawton 
Resto de carga del vapor PIO IX 
UE BARCELO?' \ 
Para Nuevitas 
Jijuán y Hno.: 16 cajas pimentón. 
E l Lugareño: 60 4 pipas vino. 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad .- 123 ise 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway'g Co. (en 
circulación) HO l12 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana H 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 119 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99^ 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101% 103 
Banci.» Agrícola de Puerto 
I Príncipe 71% 
j Banco Nacional de Cuba. . 117 
¡ Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada 94 
Compañía K'éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubanu Central 
Rnilways Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril ue Gibara 4 
Holguín 
í Ca. Cubana de Alumbrado 
j de Gas 
I Compañía de Gas y Elec-
| tricidad de la Habana. . 
| Dique de la Habana Prc-
I ferentes 
i Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) . . . 
Compañía de Construccio 
nes. Reparaciones y Sa 
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . . . . . . . 134% 135% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128% 129 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) ?0 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 30 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 65 70 
Habana, marzo 23 de 1912. 
El Secretaria, 
















T E J A S P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 millar 
D U S S A Q Y C a ^ O ñ c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S u G O N T B M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor do todas. Conserva el cabello cu su br 
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1040 MZ. 
DR. W E V E R 
12-11 
D E N T Í F R I C O S d e l 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los d i e n t e « 
Se vende en D r o g u e r í a s y Perf umenas a l por mayo'1 
¡ C A R L O S FERRER. C R I S T O 30 T E L E F O N O A 427 
l «58 
DIARTO D E L A MARFNTA.—Bdici Vo de la tarde.—^larzo 23 de 1912. 
Anoche. 
E l público estaba en los teatros. 
Una gran parte reuníase en Payret 
para la reaparición del tenor Conátan-
tino. 
Y otra parte, que no desmerecía de 
la anterior en cantidad, asistía en Al-
bisn á la reprise de una opereta tan 
bonita y tan aplaudida como E l Solda-
do d¿ Chocolate. 
Función que tenía un doble atrac-
tivo. 
E r a noche de moda y estaba dedica-
da al cuerpo de coros. 
Hablaré de la Opera. 
Veíase la sala de Payret favorecida 
por la presencia de todos los abonados 
de la anterior temporada, en cuyo ob-
sequio, y como especial deferencia de 
la empresa, se cantaba E l Barbero de 
Serillo. 
Pocos palcos vacíos. 
Las lunetas ocupadas en su casi to-
talidad. 
Y un lleno grande, lleno completo, 
como el de las mejores noches, en las 
altas galerías. 
Aunque es ajeno á mi propósito ha-
cer reseña alguna de la concurrencia 
cúmpleme, como una excepción, seña-
lar la presencia de la Marquesa de Cas-
tellane. 
Estaba en un pako principal. 
Palco inmediato al que ocupaba la 
joven y bella dama María Teresa Gar-
cía de Balbín con las encantadoras hi-
jas del director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L a Marquesa de Castellane, née Xa-
talie Terry, era la primera vez, desde 
que se encuentra nuevamente en Cuba, 
que asistía á una representación tea-
tral. 
L a aristocrática dama acaba de pa-
sar una larga temporada en Caracas, 
el famoso central de Cienfuegos, y vie-
ne á la Habana por breves días para 
después trasladarse de nuevo al campo, 
al ingenio Limones, en la provincia de 
Matanzas. 
Probable es que hasta Mayo no em-
prenda su viaje de vuelta á París. 
Acompañada de su esposo, el joven 
Marqués de Castellane, fué visitada en 
su palco por amigos nunvero^os. 
Entre otros, el Marqués de Perinat 
y M. de Giuiroye, hijo político este úl-
timo del opulento hacendado Juan Pe-
dro Baró. 
Después, a la salida de la Opera, 
confundíase en E l Telégrafo é Ingla-
terra el público que había estado en 
Payret con el que venía de Albisu. 
Y aquellos salones, resplandecientes 
de luz y de alegría, eran un desfile de 
figuras encantadoras. 
Todo el smart.. . 
Prudencia Grifell. 
Hé abí la triunfadora. 
Concluido el certamen de la Gacela 
Teatral y hecho el recuento y escruti-
nio de la última votación correspondió 
el primer puesto á la eclebradísima ar-
tista. 
Hasta el modesto teatro de Matan-
zas donde ho y se encuentra trabajan-
do habrá llegado á Prudencia Grifell, 
como un rayo de alegría, la noticia de 
su triunfo.. 
Reñida fué la votación. 
Obtuvo la Grifell un total de 12,037 
votos por 11,889 que alcanzó Esperan-
za Iris. 
Basta este dato, como imparcia'imen-
te señala la misma Gacela Teatral, en 
demostración elocuente de las simpa-
tías que disfrutan ambas artistas. 
E l tercer lugar, en la votación, ha 
cabido en suerte á Josefina Peral. 
Falta ahora hacer entrega á la triun-
fadora de los premios anunciados en el 
Concurso tan felizmente llevado á tér-
mino por la simpática revista que tiene 
por directores á compañeros tan que-
ridos como Alberto Ruiz y Lorenzo An-
gulo. 
Y no será esto solo. 
E n honor y beneficio de Prudencia 
Grifell organizará la Gaceta Teatral 
una velada que ha de celebrarse en 
uno de nuestros principales teatros con 
la colaboración de elementos artísticos 
muy valiosos. 
Y ya de paso pláceme anunciar que 
la Grifell con su Compañía Dramátk'a 
actuará en la Habana desde el lunes 
fíe Pascua. 
I'na de las obras qu e trae en su re-
pertorio e.s Doña Desdenes. 
Gran éxito de Linares Rivas. 
Días. 
Eístá hoy de días el respetable y muy 
estimado caballero Victoriano Bances. 
También celebra su fiesta onomiásti-
ca un amigo y compañero del periodis-
mo tan querido como Victoriano Gon-
zález, el popular redactor de E l Comer-
cio que es, á su vez, director de la im-
portante revista E l Financiero. 
Mi saludo de felicitación. 
Una nota de amor. 
Para el joven Joaquín Cuartas ha 
pedido el señor Carlos M. Wintzer la 
mano de la graciosa señorita Mercedes 
María Coya. 
Sea enhorabuena! 
Desde Nueva York. 
Leandro de la Tórnente, el simpá-
tico comandante que es tan conocido en 
nuestros círculos sociales, fué sometido 
á principios de mes á la operación de 
la apendicitis. 
Le fué practicada en Anduhon Sa-
nitaritim, donde aun se encuentra, con 
el mejor y más satisfactorio éxito. 
E l doctor Linch, notable especialis-
ta, garantiza su pronta y total cura-
ción. 
Y vendrá entonces para Cuba. 
Noticia qne sus amigos, que son mu-
chos en la sociedad habanera, recibirán 
todos con placer. 
* • 
Suspensión. 
América Arias de Gómez, la ilustre 
esposa del Presidente de la República, 
ha dispuesto suspender sus días de re-
cibo. 
Se reanudarán pasada la Cuaresma. 
E n el Ateneo. 
Abrirá el lunes sus salones la culta 
sociedad del Prado para un concierto 
en honor de las distinguidas damas que 
tomaron parte en la brillante serie de 
las conferencias feministas. 
Contribuirán al mayor lucimiento de 
esta fiesta artística la Condesa de Le-
wenhaupt, née Amelia Izquierdo, y las 
señoritas .Marta y Angela de la Torre, 
Nena Cosculluela, Amanda Rhode y 
Julia Crespo. 
E l programa estará combinado con 
números vocales é instrumentales del 
más selecto repertorio. 
Fiesta de invitación. 
Y una boda. 
Es la de la señorita Adela Río y el 
joven Bernardo García Pajón en la 
iglesia de Guadalupe. 
l lora: las nueve. 
exrique FONTANÍLLS. 
i! m -gr—IU ' tismo'" viuda loca" ^1 
D E T E L O N A D E N T R O " s : - : ^ 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fctogmfía de Cokfmuas v Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos ai pla-
t ino , á la tinta china y al creyón, á 
prec io s redv>e>dos. Damos pruebas co-
mo graraatía. 
L A C U E R D A D E LOS R E L O J E S 
L a -cuerda de los relojes se rompe 
muchas voces pou* efeicto de las tor-
mentas. • A propósito de eMo escribe 
un antiguo relojero de Ginebra: 
' ' E s cierta la iníkienicia de las tor-
meaiftas en la rctura de la cuerda; 
muchos compañeros de oficio h> han 
observado también. Sólo las lluvias I 
bastam, en nMichas ocasiones, para i 
determinar la rotura. Lo he notado i 
de un modo regular en los meses de 
Abril y Septiembre, que por lo gene-
ral son mesfs de agua. E l 30 por 100 
de los muelles de cuerda que repon-
go duraaite di año se rom{>en en los 
meses lloviosos. L a influencia bano-
métirica es mucho mayor ean los mue-
lles nuevos que en los que Lleva.n tra-
bajando largo tiempo, y los meses llu-
viosos constituyen «1 período crítico 
para probar su elasticidad. Muchas 
veces tengo que poner cnerdas nno-
vas á relojes Tecién compuestos, y 
en un caso me vi obligado á repouei 
el m)n;elle tres veces en un mism ĵ día, 
aunque estaban probaidns y pran de 
ex-eelenie cofntsiruoción. 
Muchos relojeros pueden citar ca-
sos de muelle« roles, no en dos pe-
dazos, sino en diez n [Vice, COIJB ) vi los 
hubiesen ase-rrado. Esto no pudrió ser 
debido más que á la f-lect-ricidai, y 
i una atenta observación me ha hechr» 
suponer que no es extraño á las rotea-
ras en tiempo torme.n'toso. el cnnifcac-
to de la bencina ó el engiranado ex-
cesivo de los muelles, por cuya razón 
cuando pongo una cuerda nueva en 
época id» lluvias ó «teirmen+as, procu-
ro no pasarla siquiera ponr la benci-
na y para liimpiarla la froto ron un 
trapo ligeramenífce mojado en aceite 
común,, fresco, pâ ra poder secarla 
bien. E l sist-eiraa me da buen resul-
tado y aeonsejo qme siga..,, 
A propósito de fiestas. 
L a que prepara Bohetma, la brillante 
revista semanal, parece llamada á un 
hermoso éxito. 
I/a fecha de su celebración es el últi-
mo sábado de mes, en el gran Teatro del 
Politeama, con arreglo á un programa 
que pronto quedará ultimado. 
Han sido invitados, prometiendo to-
dos su asistencia, el Presidente de la 
República, el Alcalde de la Ciudad, el 
Gobernador Provincial y el Secretario y 
Subsecretario de Instrucción Pública. 
También se ha hecho una invitación 
especial entre familias de nuestra bue-
na sociedad. 
Un detalle. 
Repartirá esa noche Bohemia el pro-
grama en una hoja extraordinaria im-
presa artísticamente. 
Bello souvenir de la fiesta. 
• 
* • 
[Jn hógftr donde todo es alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Justina Monteagudo y Pri-
mitivo Portal, cuya dicha ha venido á 
coronar el nacimiento de un angelical 
niño. 
Fruto primero de su venturosa unión. 
Mis felicitaciones para los complaci-
j dos padres las hago extensivas al abue-
! lo amantísimo, el general Monteagudo, 
i y su amable y distinguida esposa. 
¡ Quiera el cielo prolongar indefinida-
| mente en esos corazones su felicidad de 
j estos momentos! 
i Hortense Benítez. 
L a espiritual y bellísima señorita se 






Dos bailes se celebran. 
Son los del Liceo de Jesús del Monte 
y la sociedad Dinorah, ambos de másca-
ras, con gran orquesta y en sus respec-
tivos salones. 
P R U D E N C I A G R I F E L L 
F u é — c o m o los lectores habrán visto en 
mi croniquilla de nuestra ed ic ión de esta 
m a ñ a n a — l a triunfadora en el Concurso 
abierto por la Gaceta Teatra l para rendir 
un públ i co homenaje á la m á s artista de 
cuantas actrices a c t ú a n , ó actuaron, en 
los teatros habaneros durante la aun co-
rriente temporada. 
12,037 espectadores votaron por ella. 
Y ella—ausente hoy de la Habana—muy 
pronto ha de volver á demostrarnos que 
bien se merece el triunfo obtenido: uno 
m á s para la ya larga serie de los que, en 
nobles lides, conquistara. 
Actualmente se encuentra en Matanzas, 
donde con gran brillantez lucha para glo-
ria del arte. 
D e Matanzas v o l v e r á á la Habana. 
¿ C u á n d o ? E l lunes 8, segundo día de 
Pascua, del entrante A b r i l . . . 
D e b u t a r á en Albisu al frente de una 
notable c o m p a ñ í a cómico- l ír ica , de la que 
han de formar parte muy valiosos ele-
mentos. 
L a Grifel l nos o f r e c e r á comedias y zar-
zuelas—todas las m á s nuevas comedias y 
zarzuelas que aun no conozcamos—y nos 
s e r á n representadas con inusitado lujo de 
decoraciones y de trajes. 
U n a de las primeras obras que ha de 
estrenar es " D o ñ a Desdenes," deliciosa 
comedia en tres actos, de L i n a r e s Rivas , 
el m á s grande é x i t o de la ú l t i m a tem-
porada del Teatro de la Princesa, de Ma-
drid, el a r i s t o c r á t i c o coliseo de Díaz de 
M e n d o z a . . . ^ 
P a r a "Doña Desdenes" se e s t á ya cons-
truyendo un suntuoso vestuario. 
" D o ñ a Desdenes" bien vale el gasto que 
por ella se haga: es, en comedia, la fa-
mosa opereta que J o s é Juan Cadenas arre-
g l ó para Albisu con el t í tu lo de "Manio-
bras de o toño ," y para el E s l a v a , de Ma-
drid, con el de "Los h ú s a r e s del Ka i ser ." 
Se trata, pues, de una muy interesan-
te obra. 
L a Grifel l t r iunfará una vez m á s , en 
unión de su esposo, el s i m p á t i c o Paco 
Mart ínez , tan excelente actor como nota-
ble director de e s c e n a . . . 
Y todo, á muy e c o n ó m i c o s precios. 
P a r a ricos y pobres. 
E C O S 
" L a casta Susana" vuelve hoy á la es-
cv ia do Albisu, encarnada por María L u i -
sa L a b a l . . . 
E s p e r a n z a Ir i s , radiante de arte y de 
gracia, descansa esta noche. 
M a ñ a n a , gran m a t l n é e . 
Santos y Artigas, los j ó v e n e s y presti-
giosos empresarios, reaparecen hoy en 
Payret con su insuperable e s p e c t á c u l o ci-
neraa togránco . 
E n primera tanda, " E l e p í l o g o del Mai-
ne" y " E n la senda del crimen," que tan 
extraordinario é x i t o obtuvo el jueves. 
E n la segunda, estreno de " E l c in turón 
de oro," y nueva e x h i b i c i ó n de " E l epí lo-
go del Maine," la ú n i c a p e l í c u l a en que se 
reproduce el t r á g i c o momento de la in-
m e r s i ó n del casco del famoso acorazado . . . 
Pronto, " L a botadura del E s p a ñ a en 
F e r r o l . " 
M a ñ a n a , en Payret, extraordinaria ma-
^ S ^ ' c a n t a r á "Bohemia," con el siguiente 
reparto: . 
Rodolfo: Florencio Constantino. 
M i m í : A l i c i a del Pino. 
Marcelo: S r . Federicc i . 
Schaunard: Sr. L u c i n i . 
Col l ine: Sr . Sorgi. 
Benoit: Sr . De Paoli. 
Alcindoro: Sr . De Paoli . 
Musetta: S r a . Morsino. 
Parpignol: Sr . Caminada. 
U n Sergente: N . N . 
U n Doganleri: N. N . 
L o s precios para esta ú l t i m a matmee 
de la temporada s e r á n los siguientes: 
Gr i l l é s platea y principal sin en-
trada • • ' • 
Id. tercer piso sin entrada . . • - i 8 ^ 
Palcos platea y principal sin en- i 
trada } £ " ¡ 
Id. tercer piso sin entrada . . . ¡1 
L u n e t a con entrada . . . > • • 
Butaca con entrada 
E n t r a d a general 2-00 
j Delantero de tertulia con entrada 2-00 ' 
Delantero de p a r a í s o con entrada 1-20 
E n t r a d a á tertulia 1"20 i 
E n t r a d a á p a r a í s o 1"00 | 
Y de esperar es un muy brillante é x i t o 
pues, a d e m á s del aliciente de cantar Cons-
tantino, debuta con la Mimí la famosa so-
prano A l i c i a del Pino. 
T a n sobresaliente artista como hermosa 
mujer. 
Saladrigas *tiene el t a l i s m á n del triunfo. 
" L a trompa de Eustaquio," zarzuela es-
trenada anoche en el Teatro Casino, al-
c a n z ó un é x i t o de r i sa . F é r t i l en situa-
ciones alegres y en chistes ingeniosos, la 
obra regocija y entretiene gratamente á 
los espectadores. 
Buena la i n t e r p r e t a c i ó n , en conjunto, y 
especialmente acertada por parte de P i -
j lar B e r m ú d e z y de Ro l lán , que d ió mucho I 
relieve c ó m i c o a l tipo de "Eustaquio." 
Hoy, á primera hora, " L a trompa de 
Eustaquio" y las p e l í c u l a s "Por la patria" 
y "Salteadores de trenes." 
E n segunda, la cinta h i s t ó r i c a "Lucre-
cia Borgia," la p e l í c u l a c ó m i c a "Max sale 
de su casa" y la zarzuela de buen é x i t o 
" L a moral en peligro." 
E n tercera tanda, tres p e l í c u l a s nuevas | 
y la chispeante zarzuela "Torear por lo 
ñno ." 
Dos estrenos se anuncian para el lunes 
p r ó x i m o : " E l oriental" y "Los nuestros." 
A diez centavos la luneta. 
E n Tur ín es hoy s á b a d o azul, y puede | 
suponerse c ó m o e s t a r á de públ ico esta1 
noche el lindo teatro de Sa las : rebosante. 
Se r e p r e s e n t a r á n las d i v e r t i d í s i m a s co-! 
medias " E v a y A d á n , " " H i j a ún ica" y "Los 
pantalones." 
Y se d e s p e d i r á la Be l la Marietta, que j 
tan lucida c a m p a ñ a hizo en este popular | 
coliseo. 
¿ M a r t í : : hoy "Los efectos del magne-
Garc ía estrena esta 
des: " L a i n m e r s i ó n del M ^ 
M a ñ a n a : "Totó portp ,,e•,, 
vende per iód icos ," "car ^ *(. 
viles." "Atentado anarqu?^8,. 1* ! 
inocencia." quista- y * 
E n Norma se estrena "v 
sa" y se reprisan " L a c a n u * * * 
" E l buen t í o " y "Amor ?!a,la C 
E l m i é r c o l e s próximo c o ^ 0 1 
ciado, se ce l ebrará el únio S » 
l a — s e g ú n los programas 0 ^ i t l 
nista Cris teta Goñi, é m u k e V j 
L a a c o m p a ñ a r á el m * ^ sJ1 
Fuentes . maestro 
Var ias admiradoras de p 
amable carta, me piden que ¡ ^ ^ 1 
la E m p r e s a de Albisu para erc«V 
abandone de nuevo la iris 8inqUe í j 
con Cid , " L a viuda alegre ^Wj 
Hago m í o el ruego. 
" L a viuda alegre" es p> 
Y C i d . . . el verdadero" 
¿ C ó m o no volver á ver R K ' ' 
na. juntos, á tan simpática n ^ i 
tistas, que han hecho de la 3a 
de L e h a r la m á s impondeS11 
t a ? . . . ucraDl6 
L e s veremos. 
» , , c- de 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
A l b i s u . — " L a casta Susana." 
T u r í n — " E v a y Adán." "u.. 
"Los pantalones." •ia 
C a s i n o . — " L a trompa de Eustaq^ I 
moral en peligro." "Torear po? 0 
Mart í .—"Efec tos del magneto0 ' 






F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A C I O N DE S O M B R E R O S 
5 0 p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R B S T E M P S 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á C O M P O S T í l A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos ruestraa de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nwtf las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin ds 
poder servirlas u w acierto. 
WT Mz.-1 





















V Í N f f S 
INMfJ0aÁ8tE5 M 
IVV^^ 3te~ ô* 
Mz. 21 
O E A S E O 
C a l i e n t e s j f r i o s 
Aniarpra nú!?!. 52 
t26-20 
CARJVKADO 
Calle - veo. Vedado 
T e l é f o n o F-1777 
30 b a ñ o s púb l i cos . 51-00 
30 reservados, $1-50. 30 
famil iares $2-00. Ab ie r -
tos de 5 ft S de l a noche. 
AUTO-WOVIl, Y COCHES 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
lootor Táboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San i p l 66 espoa a San Hicolás 
2048 26-21 F . 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDAS 
Latas de Merlucil las en aceite.—Arencones frescos en aceite.—Maca-
relas en aceite y escabeche en latas de 3 kilos para famil ia.—Sardinas á 
la cazuela y en escabeche, de las r i q u í s i m a s de " L a Habanera.^—Chiles 
j a l a p e ñ o s rellenos de s a l m ó n , sardinas y bacalao.—Chiles ancho, pasilia, 
mulato y chilpotle, y multitud de otros varios a r t í c u l o s m á s . 
EL FüüOüESO DEL PAIS-Bustlllo y Solirino-fialiaüo número 78 
CASA ESPECIAL. E N " R A X C H O S " P A R A F A M I L I A S . 
C 739 alt. 7-3 
U N L I B R O U T I L 
"Tablas de Cifras" para a^f 
con la mayor rapidez Ja cabida I | 
barricas y cuba«, con instniceioj 
ejemplos para medir toda clase ( 
sijas usuales en las Oervecerías 
des depósitos y fábricas deij 
operan las destilaciones, etc. J 
tiene además otras varias tablasJ 
los Cilindros, Segmentos, Corre*, 
de grados, Densidades, VoluiaJ 
Peso de varios líquidos, etc. etc * 
dispensable para tomar existencij 
los Depósitos y Fábricas de Lio 
por Trino Egoiilegor (Aforado/ 
Depósito Provineiai de GuipiuJ 
San Sebastián.) Se vende en la i 
brería Nueva" de Jorge Morlón,] 
goues, frente al teatro Martí, 
do 225, al precio de $1-20 platai 
ñola. Se remite., fraaieo de port/i 
cuailqiuier punto de la Isla por $lj 
moneda americana. 
D " P e r d o m i 
V!,as urinarias, Eetruchez de la an 
Venéreo, Hidrocele, Slfiles tratada («i 
Inyección del S0«. Teléfono A-1I21 M 
á i . J e s á s Ma.rU stanere IZ. 
816 Mil 
A L B E R T O 
ABOGADO Y A OTA RIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y DE MI 
Telefono A-23^2 Habana 8*. utt 
2021 26-20 
I N Y E C C I O N " V E 
P u r a m e n t e vegei>al 
D E L D O C T O R R. D. LOflIE 
K l reanedio m á s rApioo y seg**0 *\ 
coración de la jreaaorrea. bleaorrapi». f 
res Wancas y de toda clase de flujflll 
aatigruoB que sean. Se garajitUa ao 
estrechez. C u r a posátvamente. 
veuta en tedae Las farmacias 
853 Mtl 
m m m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 
N A L E S . — S S T E T v I L I D A D . -
N E E E O — S E P E L I S Y H £ E N W Í | 
QÜKBEADÜHAS. 
Ctaffiiütas de 11 á 1 y de 4 i 5 
48 HABAJNA 49, 
887 ^ ' i 
SE A I X I U I l i A N en módico precio, 1« 
pléndidoB al tos Monte 230, compuest* 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, 
dor, etc. Pieos de m á r m o l y clel0(), 
I n i o n n a n : Monte 231. Teléfono A-J* ; 
C 999 8t-l8 » H 
P E D R 0 S 0 2 Y I 
SE A R R I E N D A E S T E ESPACIOSO t 
FICIO, PROPIO P A R A UNA F A B K I ^ 
DEPOSITOS. COMPUESTO DE ALTO V 
JO, CONSTRUCCION D E MAMPOSTE 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM-
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUB*"* 
SR. E S T A N I L L O . t . 
18t-9 l5<1•, 1 2732 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sn clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A ^ O R Y A I - I S ^ S T T Y J L I S 
Exija** «i tvdat ta* buenas Perfumtriat dt la hla. 
Afíer.te general : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABAHÁ J 
D R . G A B R I E L M . LAND* 
De la facultad de P a n » y EacueU d« . 
Especialidad en enfermedad** d« i 
Ganrama y o w < V , 
Conanltas de 1 fl 8. Axai**** • 
Domidiio: Paseo entre 1> * 
V E D A D O 836 
D O C T O R J O S E 
Ref ug 
838 
d e f a F U E N T E d e l O B I S P O 
: : : : G u a n a b a c o a : : : ; 
S e r á servida á domici l io en e l d í a s i s e tiene l a precau-
c i ó n de pedir la antes de las D I E Z D E LA M A Ñ A N A por 
e l Telefono A - 1 2 í 6 — U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a : 
F a r m a c i a de l Licenciado M a n u e l A n t o l í n C a r d a . — C U B A y A G O S T A 
C X04.- 2t-22 
m a b c i 
M E D I C I N A Y C I R U J I A J 
ugio 1 B. Conaulta* de 
Teléfono A-SSOó-
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l ^ 
LihJL 
D R . R E D O N D O ; 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 
E l que quiera curarse d* 'a a ^jc*'' 
ton el doctor Redondo, tiene ^fc* 
antee de Marzo, porque despue» 
para Madrid y no vuelve. 
837 
GONZALO G. P 
A B O G A D O á 
HORAS D E CONSULTA: ^ ^ 
Estudio: Prado núm. 123. i ^ . 
pal, derecha. Teléfono A l221^ j« 
tado 990. — 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "'Bl ^ j - ^ p * . 
lueta 32. entre 'i'emeate Bey Y ^ 
84? 
